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A C O T A C I O N E S 
F u e g o e n l o s c a m p o s 
En la semana anterior han sido qn^ I seclia que ha costado tanto, ©s la cau-
«nadas en solo dos centrales del tér 
mino de C5ieg-o de Avila, más de oncd 
millones de arrobas de eaña y ciento 
de caballierías de retoño. En veinte 
días, "la caña quemada en aquel con-
torno pasa de veinte miMones de arro* 
bas'^ es creeoacia •general qtue casi to" 
dos estos fuegos son intencionados. Y 
esto, que nos ha oaniunicado última* 
mente nuestro corresponsal de Cfiego 
de Avila, más o menos atenuado, es lo 
que a cada paso comunican otro gran 
número de corresponsales de zonas 
azucareras. 
Hay fuego en los campos: y he aqui 
otro aspecto del bandolerismo. En los 
campos, ee cometen grandes crímenes 
que no se castigan nunca; en los cam-
pos 8f» secuestra a los hacendados ri-
cos, y se les exigen enormes cantida-
des por el rescate; y en la época cjjp la 
zafra, cuando se va a comenzar la co-
secha de la caña, en los campos hay 
ladrones inicendiarios, que prenden 
fuego a los cañaveralies, y destruyen 
con un fósforo inealculaibles fortunas. 
Por eso no nos eitraña que se aban-
donen los campos en que no hay se-
guridad, y que ciertos periódicos pre-
gunten Cuales son los beneficios que 
reportan las fuerzas a auienfes está en-
comendada la defensa de la vî a y de 
las nropiedades de los campesinos. 
Para qutemar un campo de caña, 
cujalquier pretexto les parece bueno a 
ios qtoe se dedican a estas cosas: eme-
•̂ ¡«ibades pcflíticaS:—ai mismo »eñ<w 
Torriente, jefe del FartiVlo conserva-
dor, le han deírtrozado varios miles de 
arrobas de cañe en un incemdioí—el 
deseo de venaran za; el placer de airrtri-
nar a rm enemigo.,. precúwm̂ ente 
ta fáciliVmd ôn ane un bandido cual-
quiera aniquila en una noche Tena co-
sa de que en el interior tengan los cri-
minales asegurada su impunidad: los 
colonos, los trabajadores, conocen per 
fectamente al ladrón, ai incendiario, o 
al asesino, pero nadie se atreve a des-
cubrirlos por temor a que lo paigue el 
fruto de sus días de trabajo: una de-
nuncia, un gesto sospechoso, una pala-
bra imprudente, pueden ser causa de 
que al cabo de unas noches, los gran-
des campos de caña amanezcan abra-
sados. Y llega la audacia a tal extre-
mo, que los dueños de las fincas reci-
ben con freonencia anónimos que les 
piden la expulsión de un individuo, o 
el silencio acerca de cualquier asunto, 
so pena de quedarse sin cañaverales. 
Así está la seguridad de la vida y 
de la hacienda en los campos de la Re-
pública : y así crece y prospera el ban-
didaje, sin que pueda la rural ponerle 
coto. "El miedo guarda la viña,,: la 
rural se encuentra sola; ios que debie-
ran apoyarla con mayor decisión, por 
que a ellos más que a nadie les intere-
sa poner fin a tal estado de cosa*», no 
la secundan por miedo: respondien de 
su silencio con la hacienda o con la 
vida. Y mientras no se inicie una cru-
zada enérgica y eficaz contra esta fa-
se del bandolerismo, que se hace jus-
ticia así: y mientras el gobierno no 
resuelva hacer una limpieza en la Ru-
ral, suprimiendo de una fuer/a tan be 
nemiéítrita y útil todos los elementos 
sospechosos; y mientras no se basa 
un dasticro ejemnlar con unos cuantos 
de estíos imĤ endiarios, los ca/mnos con-
timna.rán siendo su coto y su feudo, y 
en éfTKwas como esta, en oue el nrecio 
del aiTÚ'frflr es un verdadlsro d̂ nwtre. 
tos wt&nSvM de la. caña ñor milVin-̂ s 
de arrobas PN̂tm una de la« causas de 
pobreza y désalliento general. 
f a l l e c i m i e n t o d e u n a p a t r i o t a 
LA SEÑORA ADELA AZCUY, CAPITANA D E L EJERCITO 
LIBERTADOR, MURIO ANOCHE EN LA HABANA.-LA NO-
TICIA EN VINALES, SU EÜEBLO NATAL, 
Anoche ha fallecido en esta capital 
la capitana del Ejército libertador, se-
ñora Adela Azcuy, natural de Viñâ  
les. 
Peleó en la guerra de la indepen-
dencia, viéndosele en muchas ocasio-
nes luchando en la vanguardia de las 
fuerzas. 
Fué una mujer, patriota y valien-
te; de un arrojo y decisión varonü 
que admiraba a cuantos a su lado se 
encontraban en los momentos y luga-
res de mayor peligro. 
~ Una de las acciones donde más se 
distinguió la señora Azcuy fué en Ce-
ja del Negro, Pilotos, (Pinar del Río.) 
Descanse en paz la heroica patriota. 
Vinales, 16. S ^ 
La noticia del fallecimiento de la 
capitana del Ejército Libertador, se-
ñora Adela Azcuy, ha impresionado 
hondamente a este pueblo de donde 
era natural. 
Se han enlutado los edificios públi-
cos y los de las sociedades. 
El comercio cerró sus puertas en se-
ñal de duelo. 
El Ayuntamiento se encuentra reu-
nido en sesión extraordinaria, así co-
mo el Centro de Veteranos y la Junta 
de Educación de la que era secretaria 
actualmente la señora Azcuy, pa-
ra ver qué honores se lo tributan al 
cadáver. 
Daré cuenta de los acuerdos toma-
dos. 
González Fleitas, Corresponsal. 
HONORES MILITARES 
Ed entierro de la señora Azcuy se 
verificará esta tarde a las cuatro. 
El Presidente de la República ha 
dispuesto que se hiciesen los honores 
militares oorrespondientes a su gerar 
quia de veterana, y dándose las orde-
nes correspondientes al Ejército para 
el cumplimiento de lo dispuesto. 
Los panaderos de Guantana-
mo protestan 
* En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido hoy de Guantánamo, 
el telegrama siguiente: 
"La Asociación de panaderos de 
esta ciudad, constituida en junta ge-
neral, protestan do la actitud de los 
patronos al invadir desde esa capital 
con profesionales, suprimiendo de ese 
modo los obreros de esta localidad, no 
aceptando la tarifa referente a las 
horas de trabajo. Rogamos a usted lo 
comunique al Municipio de Guantá-
namo, para evitar conflictos. Respe-
tuosamente, Juan Correa, Presiden-
te." 
E l "YARA" A FLOTE 
¡En la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido el siguiente telegrama: 
"Antilla 14 de marzo de 191i. 
Secretario de HacienJa. 
Habana. 
De Saetra me informan que acâ  
ha de ponerse a flote el guardacos-
remolcador 
Consejo de Secretarios 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, el señor Presidente de la 
República, quedaba reunido en Con-




La policía especial de Gobernación 
en Morón, ha telegrafiado a dicho de-
partamento, que ayer en el punto co-
nocido por "Eetenoz", Gabriel Sam-
bingo, hirió de varios machetazos a 
Emilio Pempidéz, 
El autor del hecho huyó. 
HERIDO EN REYERTA 
El Gobernador provincial de las Vi-
llas, en telegrama dirigido a la Secre-
taría ya citada, da cuenta de la re-
yerta habida en la colonia ''Dos Her-
manos", del término Municipal de Ca-
labazar de Sagua. Riñeron a Macheta-
zos, los morenos trabajadores de la 
misma Tomás Pundora y Miguel Fran-
cia, resultando el primero con siete he-
ridas de pronóstico grave y una mer 





Como estaba anunciado, esta ma-
ñana, a las 6 y 20, en el tren cen-
tral, llegó de Camagüey el Ebuno. e 
limo. Monseñor Adolfo A- Nouel, ar-
zobispo de Santo Domingo, y Dele-
gado Apostólico de S. S. 
Fueron a recibir al ilustre Prela-
do: 
El Iltmo. señor Obispo''de la Dió-
cesis, don Pedro González Estrada, y 
su capellán P. Manuel Rodríguez. 
Los padres Sainz y Méndez del Ca-
bildo Catedral. 
El Padre rector Fabregas y Eloy 
Vidal de los Escodapios. 
El rector de los Jesuítas, P. Fer-
nando Ansoleaga. 
Los padres Doroteo Gómez e Iru-
siaga, de los Paules. , 
El padre Pedro Demaola de los Pa-
sionistas. 
Los padres Faustino Fombe'lla y 
Santos Quino de los Dominicos. 
El P. Monyhan rector de los Agus-
tinos. 
Los padres Daniel Ibarra y Anto-
nio Recondo de lo» Franciscanos. 
T ea hermanos Casimiro y Arsenio 
de los *í» rtiu'k * Crist'fî  « 
El secretario de Monseñor Nouel, 
monseñor Ernesto Filipi, 
Los párrocos Abascal y Méndez. 
Don Narciso Gelats. 
En representación de los Caballo 
ros de Colón los señores: doctor Car-
los Finlay, Baldomero Caballero. Ig-
nacio de la Torre, José B. Cam-
poaraor, E. Blanco, Celestino Rodrí-
guez, Abollas, Oswaldo y Juan Me-
ló. 
Por la Congregación de la Anun-
ciata, el doctor Echevarría y el se-
ñor F. Pascual Martorell. 
Por la tercera orden de San Fran-
cisco, los señores Romualdo Negrei-
ra y Matías Miárquez. 
Monseñor Nouet, »o apeó del tren 
acompañado de su familiar, el Pbro. 
Elíseo Pérez. 
El y el señor Obispo de la Habana 
se abrazaron efusivamente. i 
Luego el doctor González Estrada 
fué presentando al señor Arzobispo a 
todos los presentes. 
De la Estación se dirigi>ó en el auto-
móvil de don Narciso Gelats al Co-
legio de Belén, donde se hospedará 
durante su estancia en la Habana. 
Durará su visita un mes aproxi-
madamente, y tiene por objeto, úni-
camente, inspeccionar las iglesias, 
conventos y cultos de Cuba como 
Delegado Apostólico de S. S. Pío X. 
Pasa a la plana 2 
E l c a r n a v a l e n N i z a 
L a b a t a l l a d e f l o r e s . - B e l l a y a r t í s t i c a f i e s t a . -
H e r m o s a d e s p e -
d i d a d e l C a r -
n a v a l . 
La bataila de florea que había sido 
.suspendida el primer día de Carnaval 
por la lluvia molesta, se ha celebrado 
esta tarde entre un deslumbramiento 
de sol y una fragante caricia de flores. 
Ha sido la batalla floral de esta tar-
de, digna de Nî a, la pulcra ciudad 
que es Reina de la K i viera. 
¡Hermoso y ddicado espectáculo 
realzado por un cielo claro y un sol 
grato! 
La Plaza Massena y la Avenida de 
la Estación parecían un vasfto jardín 
primoroso. 
Los coches y automóviles adornados, 
cubiertos de flores, ofrecían una agra-
dable nota delicada y artística. Y era 
tan numeroso el cordón de carruajes, 
que el desfile se prolongó hasta entra-
da la noche. 
Ha sido la batalla de flores de hoy, 
un verdadero despliegue de lujo y ri-
queza. 
Sin el concurso de la gente rica que 
pasa el invierno en Niza, no se hubiera 
podido celebrar una tan fastuosa y 
brillante fiesta. 
Los extranjeros que han transfor-
mado a Niza, convirtiéudola en la»í>cp-
tima villa de Francia con 160 mil ha-
bitantes, emplearon hoy bien sus ri-
LA BATALLA DE FLORES.—Gran premio de automóvil adornado. 
que-zas, oiiL-citnuoití ai puemo una se-
lectísima fiesta 
A juzgar por la enorme cantidad 
de flores que hemos visto, se habrán 
quedado exhaustos los jardineros de 
la costa azul. Una copiosa lluvia de 
flores, caía sobre los coches y automó-
viles y desde las tribunas y las terrazas 
de los grandes hoteles, se sostenía el 
combate floral con redoblado cníus-ias-
Las flores, frescas y perfumadas, tra-
zaban en el aire círculos de gracia y 
caían sobre grupos de gentiles muclia-
ehas. El pueblo, absorto e ingenuo, 
gozaba de la fiesta, que gcncrosamuaite 
LA BATALLA DE FLORES.—Premio de coches adornados. 
tencia. 
Y un júbilo amable, que el radiante 
sol, hacia más luminoso, rodeaba la ri-
ca fiesta que entre risos y olores pasa-
ba risueña... 
¡ Hermosa y delicada despedido del 
Carnaval! 
Una vez más Niza, la ciudad de la 
alegría y el color, triunfó selectamen-
te, bajo la tersura de m cî lo diáfano 
y la intensidad azul del mar ni mo-
roso , . . 
Con las primeras lucéa de la noche, 
se fué amortiguando la batalla floral, 
y el desfile entonces, entre la luz rosa-
da, do ocaso, parecía como un deslum-
bramiento cromático. 
El Gran Casino, resplandeciente, y 
la iluminación fantástica, daban al des-
En • los coches, pasaban la smucha-
cbas. con los ojos sonreidores, llenos de 
alesrría y ensueño. .. 
Todos querían aprovechar los últi-
mos instantes de la fiesta que se aca-
baba, y cuando ya no había más flo-
res, se quitaban las de los coches. Y 
en el vértigo del entusiasmo vimos a 
las muchachas lanzar las flores de «ms 
adornos mientras rpían alocadas... 
En los carrnaies florecidos, como ro-
sas de gloria, las mujprcs cubiertas de 
claveles y violetas, tiraban fragantes 
flores 
Y entre la caricia de los ojos sere-
nos, la luz y el color eran una estrofa 
de alegría vencedora... 
tomar servando GUTIERREZ 
Niza, Febrero 28. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o \ m m ^ s ™ D E S A A 
E l matador Rodolfo Gaona se dirige a los Estados 
Unidos para seguir su viaje a Europa . -Diez y seis 
agricultores americanos, residentes en M é j i c o , van 
para su p a í s . - N o hay peste en el " C u b T . 
tas -••Ya^a,' y que el 
'<Guarma,,, de la Cuba Company, lo inos grave el segundo, 
remolca hacia Presten. Los contendientes fueron 
dos. . A¡?rü, Contador de la AdusajT 
deteni-
EL MEXICO 
Procedente de New York, entró, en 
puerto esta mañana el vapor ameri-
cano "México." 
Trajo carga general y 60 pasajeros, 
entre ellos: 
El Inspector de Consulados de Cu-
ba señor Homérico Seva; el arquitec-
to Luis E. FaHLade y familia; los 
comerciantes Mr. .Albert Upmann y 
José R. Rodríguez; el banquero ame-
ricano Mr. Findley Saeketti; ed con-
tratista Mr. Michael Calewan y fâ  
milia; el ingeniero Jack Hawey; el 
artista Henry M. Rosemberg y seño-
ra; la señora Natalia Betancourt y 
su hija María. 
EL SR. MOOBNO 
De tránsito para Veracroz van en 
el "México" el señor Manrique Mohe-
no y sus hijas Casta y Flavia. 
El señor Moheno es hermano del 
actual Secretario de Comercio del 
•Presidente Huerta, 
DEPORTADOS 
En el "México" llegaron deporta-
dos por las autoridades de Inmigra-
ción de New York, los obreros espa-
ñoles Juan Bonilla, Miguel Rodrí-
guez, Francisco Santos, Emilio Mo-
lina, Pedro Maturana, y Pedro Jimé-
nez, que embarcaron para los Esta-
dos Unidos a fines del mes de Fe-
brero último. 
Dichos indivirduos han sido de-
vueltos por considerárseles suscepti-
bles de corrvertirse en carga públi-
ca. í 
B L MORRO CASTLE 
De Veracruz y Progreso llegó hoy 
J e l vapor amerréano ''Morro Oâ tle" 
arm-
conduciendo carga general y lOo pa-
sajeros, de ellos 40 para la Haba-
na, 
Entre éstos figuraban diez y seis 
agricultores americanos reskleutes en 
Méjico, los cuales seguirán viaje a 
los Estados Unidos por la vía de Key 
Wost, para asuntos relacionados cou 
sus intereses. 
También llegaron en̂  el 44 Morro 
Castle" los eomereiantes Reginald 
Aldfield. y Robert y M. Dauloy; ¿I 
estudiante Julio Sánchez y la señora 
Caridad López de Castillo 
lia. 
RODOLFO GAONA 
El célebre matador de toros Ro-
dolfo Gaona figuraba entre el pasaje 
de tránsito del "Morro Castle." 
Se dirige a los Estados Unidos, 
acompañado de su esposa, para se-
guir viaje a Europa. 
EL HALIPAX 
Este vapor inglés salió hoy para 
Key West 
Entre los 107 pasajeros q 
figuran los señores J. Yézn 
M. Morales. 
BDSANTLUK) 
De New York llegó hoy, 
ga general, el vapor cubano "San-
tiago" 
DE ARRIBADA 
Hoy arribó a la Habana, para re-
portarse de carbón, el vapor alemán 
*'Henry Hom." 
Procede de Frontera, Méjico. 
UNA BARCA 
La barca italiana " Nostra 
De loe bajos del Hokl R(Ana roba-
ron anoche el motor que llevaba el 
agua a los demás pisos. 
Se dió cuenta a la policía del hecho 
y al hacer ésta un reconocimiento en 
ln planta baja, local desalquilado des." 
de que de allí se mudó una casa de 
iustalaciones sanitarias, detuvo a cua-
tro "habilantes" que dormían allí la 
mañana tranquilamente. 
En un reconocimiento que se hizo 
en el local, se comprobó quo los ladro-
nes tuvieron que haber entrado por la 
puerta de la casa, tal vez en un mo-
mento de descuido del portero. 
El motor lo valúa el dueño eu $50. 
Hasta aquí el hecho no reviste gran 
interés. 
Lo que sí la tiene o debiera tenerla 
mayor para la Sanidad es el estado la-
mentable en que se encuentran aque-
llos bajos. 
Allí duermen por la noche infinidad 
de vagos y mendigos. 
Al entrar allí da vértigos, tal es 1í 
peste, la suciedad, el estado de descom-
posición en que se encuentran mil in-
mundicias. 
Pidgas, ratas, chinches... de toda 
se "cultiva" allí, en abundancia su-
ficiente para infeccionar la Habana 
en pocas horas. 
Muchas disposiciones ha dado s 
días la Sanidad, pero el cumplimiento 
de ellas se ve por pocas partes. 
Se ordenó recoger las basuras a laá 
seis de la tarde en la zona infectada y 
todo se redujo a que los vecinos saca-
sen los recipientes a esa hora. Lo da 
la recogida venía cuatro o cinco des' 
pués. 
En ese local de Zulueta y Teniente 
Rey entramos casualmente y descubri-
mos ese abandono. 
Si se hi 
en toda la la requisa cuidadoŝ  




Navajazo por la espalda 
Sería la una de la madrugada de 
hoy, cuando en el cafe Quinta Aveni-
da, sito eu Zulueta y Dragones, so 
desarrollaba un hecho de sangre, sien-
do el protagonista agresor, un me-
nor de doce años de edad, que ha sen-
tado plaza de criminal por instinto, 
si hemos de fundamos para ello eu 
la manera que el hecho fué realizado. 
Nómbrase el pequeño criminal Jai-
me Toisol y Maribona. 
El suceso tuvo efecto por unas bro-
de los bromeadores, dándole uu tre-
mendo navajazo por la espalda que le 
produjo una herida de carácter gra-
ve, de doce centímetros de extensión, 
siendo asistido en el centro de soco-
rro de la Demarcaión por el doctor 
SetOL 
Nómbrase el herido Xisto Feo Pe-
reira, cuenta veinte años de edad y 
es vecino de la calle de Cárdenas nú-
mero 59 
El menor criminal fué detenido por 
el vigilante número 779, al que m 
asno-
Pata a !a plana 3 
mas que varios companeros le diri-! le ocupó la navaja y lo condujo a la 
gieron al verlo fumar un tabaco. | estación respectiva. 
Torsol calló a cuantas bromas «e 
le dirigieron, pero, después sigilosa-
mente, se levantó acometiendo a uno 
Torsol negó rotundamente ser 
autor del navajazo agregando 
fué víctima de una r*»»—^ 
el 
quo 
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A C T U A L I D A D E S 
¡.Qué "Barbero" el de ayer! 
¡Y qué OTación la que el público 
inmenso que llenaba el Politeama hi-
zo a la gran artista, a la incompara-
ble artista, a la mejor artista que he-
mos escuchado en la Habana de 30 
años a la fecha! 
Roncos de gritar ¡ bravo I los 
hombres; doloridas las manos, de tan-
to aplaudir, las mujeres; todos de 
pie, era aquel un espectáculo alta-
mente conmovedor. 
{Hasta Don Basilio fué mirado con 
simpatía por los espectadores de las 
altas localidades, que en otras oca-
siones le grit-aban:—"¡Que te coge 
Canalejas !'* 
T es que el arte, cuando llega a las 
îinas más altas, como el de la Ba-
rrientos, es capaz, aunque Sagaró no 
lo crea, de domesticar las fieras. 
Lo cual no quiere decir, ni mucho 
menos, que aquella, gran multitud qu;; 
se estrujaba en ía Tertulia y en el Pa-
laíso estuviera compuesta de fieras. 
¿Qué había de estarlo, si bastaba fi-
jarse en una joven de color que apa-
recía en primer términoy y que de pie 
y sin moverse aguantó los tres largos 
Betos del "Barbero de Sevilla," pa-
ra comprender hasta qué punto sien-
ten la música nuestras clases más 
humildes? 
• Don Basilio, a pesar de las exage-
raciones indumentarias de la escena, 
fué visto con respeto por el público, 
quizá por lo mismo que tanto se ha 
vociferado estos días contra el traje 
talar. •• 
Y acaso porque algo y aun algos 
habrán contribuido a ello "los casos" 
"anticlericaíes del Juzgado Córréccio-
tial. 
Un día fué un fraile dominico; el 
sábado fué el párroco de Jesús del 
Jtfonte. 
Y respecto de éste dijo el Juez, se-
ñor Leolodlo Sánchez, al absolverle 
por haber permitido el toque de áni-
mas el día del entierro del Marqués 
de Santa Lucía, que "él conocía a 
aquel sacerdote desde muy joven, 
pues había sido cura de su pueblo, y 
allí era muy querido, porque cuanto 
tenía se lo daba a los pobres, y por-
que durante la guerra prestó muchos 
y muy valiosos servicios a los cuba-
nos." 
í Ante testimonios como esos ¿qué 
cosa más natural que hasta Don Ba-
silio sea recibido con simpatías al sa-
lir a la escena con su inmenso som-
brero de teja? 
La peste bubónica ya no está sola-
mente en las ratas y en las pulgas; se 
ha subido a los árboles. 
; Por si alguno lo duda, véase la si-
guiente carta que acaba de recibir 
nuestro A dministrador: 
Santo Domingo, 15 de Marzo de 
1914. 
Señor Amalio Machín. 
Habana 
Muy respetable señor: 
Como quiera que aquí no hay con 
quien consultar un caso que ocurre 
con la Sanidad que, a mi parecer, es 
un verdadero atropello, voy a moles-
tar a usted por si tiene la bondad de 
informarme, por telégrafo, cuyo im-
porte podrá cargarme en cuenta, y 
dándome instrucciones por carta eu 
la forma que debo hacer para opo-
nerme tan pronto llegue a mi casa la 
Sanidad. 
Resulta que el Jefe local ha orde-
nado a los empleados vayan a los pa-
tios de todas las casas del centro del 
pueblo y corten y talen cuantos árbo-
les, sean o no frutales, existan en ellos, 
habiéndose dado casos de cortar na-
ranjos en flor, ciruelos y otros árbo-
les frutales de importancia, eu con-
tra de la voluntad de sus dueños. 
Yo tengo en mi patio, que ocupa más 
de un solar, sin que tenga vista a 
ninguna calle, unas 12 o 14 matas de 
naranja, tres de coco, dos de limón, 
guanábanas, anones, mangos y otras 
más que he venido cuidando desde 
hace tiempo, y que constituyen el es-
parcimiento de mis muchachos. No ha 
llegado aún aquí la cuadrilla sanita-
ria y, si tengo derecho a ello, quiero 
oponerme a dicha destrucción porque 
me parece es un atentado a la propie-
dad y me lo confirma más el hecho 
de no haber leído en ningún periódi-
co la orden de que se corten los árbo-
les de los paseos y Parques de la Ha-
bana. En tal virtud yo le estimaré 
como antes le indico, tenga la bon-
dad de informarse si es orden de la 
Superioridad el que se corten todos 
los árboles, sean o no frutales, de los 
patios de las casas, o si se trata tan 
sólo de un capricho de la Sanidad lo-
cal. 
Si puedo oponerme a que se corten 
los míos, yo le estimaré me telegrafíe 
mañana, lunes, que creo será cuando 
llegue la Sanidad a mi casa, en esta 
forma: "Puede oponerse." Si la Sa-
nidad puede destruir dichos árboles 
telegrafíe así: "Tienen derecho." 
Caso de que me diga que puedo opo-
nerme, le agradeceré que por correo 
me dé instrucciones sobre la forma en 
que puedo establecer la protesta, pa-
ra entablar reclamación judicial caso 
de que no fuese oída mi protesta 
verbal y cometieren lo que lo consi-
dero un atropello a la propiedad. 
Como se trata de una arboleda que 
yo tengo en mucha estima, que no es-
tá a la vista pública y no perjudica a 
ningún vecino, quisiera agotar todos 
los recursos legales para oponerme a 
su destrucción. 
Dispense la molestia que le propor 
ciono pero ya sabe puede usted man-
darme como guste. Suyo afmo. s. s. 
luis SIMON. 
A esto* sólo debemos añadir que de 
la seriedad del señor Simón, nuestro 
agente en Santo Domingo, responde 
mos nosotros, y que el doctor Guite-
ras, a quien consultamos el caso, por 
teléfono, no quiere creerlo. 
~ L l G 0 l l O E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro Depósito: Angel Fer-
cández, Sol 15*4—Habana. 
S e c c i ó n 
ESTA RECIBIENDO ACTUALMENTE INFINIDAD DE 
MONISIMAS CHUCHERIAS PROPIAS PARA REGALOS. 
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pudiera la pobre tener un hijo amante 
como este que me escribe! 
Don Francisco Bemaldo de Quirós, 
agente de una gran fábrica de estrac-
ción de aceites en el Bajo Aragón, me 
envía una botella de ese producto y 
un certificado del laboratorio de la 
Granja Agrícola de Zaragoza, y me pi-
de opinión, por si ella puede ayudar al 
buen gusto de los consumidores, con 
bensficio de la salud pública. 
Mejor que yo lo dice el laboratorio: 
se trata de un artículo puro, limpio y 
claro, nutritivo y aseado. Su presen-
tación en el mercado debe ser el inicio 
de una gran demanda. 
En cuanto a mí, creo que nuestra 
Sanidad debe ejercer una vigilancia 
extrema sobre la calidad de los artícu-
los de consumo. Su voz debe resonar 
ailta, recennisndando o censurando la 
esencia de aquellos productos impor-
tados sometidos a su análisis y desti-
nados a la alimentación. Así triunfará 
la pureza! la esqusitez de cada pro-
ducto, y el pueblo tendrá una garantía 
nnás de buena salud. 
J. N. Aramtmru. 
EL ENCANTO acata de recibir laB nue-
vas formas de corsés Bcn Ton. para la 
moda actuai. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
Salió de Santo Domingo el lo. de 
Marzo abordo del vapor "Julia," lle-
gando a Santiago de Cuba después 
de 36 horas de navegación. 
Su estancia en la Habana será de 
más de un mes. 
Probablemente pasará unos días 
en la Quinta "La Asunción," que los-
Padres Jesuítas poseen en Luyanó 
para reponer su salud un tanto de-
licada. 
Entre sus acompañantes figura el 
comandante Gerardo Parreño anti-
guo doméstico de sus progenitores, 
quien le ha visto nacer. 
Cuenta este fiel servidor 85 años 
de edad, quien así mismo le acompa-
ñe al pasar a Europa a educarse. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
SUBASTA DE CBRAS P¿RA LA "QUINTA 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go" de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
R. G. MARQUÉS, 
c. 1152 10-10 
Llegada de Monse-
ñor Nouel 
Viene de la primera plana 
El Diario de la Marina muy res-
petuosamente saluda a tan ilustre 
Prelado y le desea durante su estan-
cia en esta Capital 'toda suerte de fe-
licidades. 
B a t u r r i l l o 
El Delegado Apostólico Monseñor 
Xouel nació en Santo Domingo. Su 
abuelo don Tomás Bobadilla y su pa-
dre don Carlos Nouél, fueron magis-
trados de la Audiencia de Santo Do-
mingo. 
Estudió la carrera eclesiástica en 
el Colegio Pío Latino Americano de 
Koma -de los Padres Jesuítas, volvien-
do a su patria ordenado de Diácono, ¡ 
recibiendo las órdenes del sacerdocio 
en Santo Domingo, de manos de Mon-
señor Mariño Arzobispo, de la ex-
presada nacionailidad, llegando lue-
go a ser su Obispo Auxiliar, y á su 
muerte fué consagrado en Roma Ar-
zobispo, sucediéndole en el alto pues-
to. 
Tiene 57 años de edad, aparentan-
do más, efecto de las grandes con-
trariedades sufridas en su breve man-
do Presidencial. 
¡Digo Señores! 
4tOue en " L A C A S A R E V U E L T A " , s o l o s e c o b r a lo 
que v a l e n l a s te las . S o n l a s mejores que se f a b r i c a n en 
I n g l a t e r r a ' * , 
" L a c a s a es m o d e s t a y s i n lujo, p o r eso vende barato'9 
" C o m p r e en e l l a l a te la p a r a s u traje y c a m i s a s " , 
AGUIAR 77 v 79 al lado del Banco 
C 1211 1-16 
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En E l Estudiante, de Pinar del Río, 
publica el culto Félix Duarte un sen-
tido trabajo icpie bondadosamente me 
dedica, describiendo un cuadro de mi-
seria y dolor, presenciado en triste bo-
hío ; una pobre enferma; un recién nâ  
ciclo que lloraba; el abandono en tor-
no, y el desaseo, y la desesperación. 
Observación capital del articulbrta: 
"No solo en los suburbiô  hay hambre 
y desamparo ; también a través de es-
tos campos antes risueños; en las es-
tribaciones de la sierra como en las hon-
donadas de los valles, tras las yaguas 
de los bohíos, seres raquíticos y madres 
tuberculosas o anémicas reclaman la 
compasión de los buenos. 
Exacto, amigo mm exacto. Aquí 
mî nio donde yo vivo, un tiempo villa 
dichosa ¡cuántas vec»8 las dádivas de 
mis amigos van a calmar angustias y 
revivir esperanzas! Hay pobreza en 
Cuba, mucha pobreza, en las clases hu-
mildes; el fausto y el derroche, la so-
berbia y la .satisfacción, están arriba, 
Y lo que se cTilapula y'lo que se roba, 
bien podría servir para asilos de an-
cianos v hosnitales de niños. Enton-
ces serían menos los desdichados a 
quienes la piedad individual tendría 
que socorrer. 
Por eso, señor Duarte, por eso yo, 
que no maldigo de la obra de la revo-
lución, sino que deseo la grandeza de 
la república, por eso yo censuro dura-
mente los yerros gubernamentales y 
exijo, en nombre de los sin ventura, 
administración honrada y pan y al-
bergue para tantos y tantos que tie-
nen tanto derecho a la vida como los 
personajes y los agentes electorales. 
« 
Como he recomendado a las almas 
caritativas la miseria de la señora viu-
da de Llinás, que ahora vive en el Ve-
dado, el ssñor Manuel Llinás Urquia-
fia me niega haga saber que no se tra-
ta de su señora madre doña Ani, que 
vive en Príncipe 35, rodeada de mo-
destas comodidades. 
Queda complacido este lector; pero 
no era indispensable la aclaración pues-
to que he dicho que la pobre viuda 
aquella, no tiene más amparo en el 
mundo aue una hija: Asteria. ¡Ojalá 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
DEL, D R . J O S E M . G A T E L L , CIRUJANO DENTISTA 
M O N T E 2 6 9 , entre C a r m e n y Rastro , a una cuadra de ios cuatro caminos. 
Montada a la altura de las mejores de Europa y A m é r i c a 
Esta casa hace los trábalos a PLAZOS en trábalos de puentes y dentaduras postizas. Las extracciones son 
completaniente gratis. 
Consu tas y Operaciones: 
De 7 de la mañana 
a 9 de la noche. 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le barán ios trábalos 
en 24 horas. 
P R E C O S 
Por una extracción ..desde $0.50 
Limpieza de la Dentadura , 0.75 
Empastes „ 0.75 
Orifioaciones •• »> 
Dientes de Espiffa > 2.00 
Coronas de oro de 22 kilates „ 3.00 
Puente de oro por pieza i 3.00 
Dentadura 600 
M O N T E N U M . 2 6 9 ENTRE C A R M E N Y RASTRO 
A UVA C U A D R A DE L O S C U A T R O C A M I N O S 
NOT .̂—A toda persoaa que pre ente e«te aauncio «e le hará una rebaja de 20 per ciento. 
OTRA.—Esta ca a no t ene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio. 
G a c e t a i n t e r -
n a c i o n a l 
UN U m . DE GIIM-
DtRRO, I I . 
Pancho Villa come plomo y jamás 
miado sintió, pues nunca consideró 
que pudo vencerlo a él 
aquel a quien él venció 
Eu la vida vi nada más bufo. Y bu-
fos me parecen hasta quienes tratan 
con ese improvisado general, digno 
tan solo de figurar en los ejércitos 
que vemos en los escenarios en repre-
sentaciones como los "Sobrinos del 
Capitán Grant." 
—Teiigo más artiilrría—dice Pan-
cho Villa—que los federales; pero 
no espero hacer muchos prodigios 
con esa arma puesto que deposito to-
da mi confianza en la infantería y 
caballería. 
Leer esto y permanecer diez minu» 
tos riendo a carcajadas todo fué uno. 
Después me produjo indignación el 
que un bandido prostituya la estrate-
gia militar dando explicaciones sobro 
el uso de las tres armas de un ejérci-
to' cuando al tal general de guarda-
rropía no le cabe en la cabeza otr<fc 
cosa que el trabuco y la canana. 
Usar de la infantería contra una 
plaza cuyas obras de defensa no se 
han quebrantado fuertemente con los 
fuegos de artillería, es una barbari-
dad incapaz de cometer quien no sea 
tan ignorante como el mentecato de 
Villa. Y decir que al final lanzará a 
la carga a su inmejorable caballería, 
es otra necedad estupenda que sólo 
un tonto puede decir y hacer. 
Vergüenza me daría a mí el estar 
a las órdenes de hombre semejante, 
cualquiera que sean sus títulos y por 
grande que sean los ideales que de-
fienda. 
¿Qué general lanza sus infantes al 
asalto sin haber castigado al enemi-
go con los fuegos de la artillería? 
¿Qué general arroja su caballería 
contra masas de infantería que ape-
nas han sufrido quebranto y cuyas fi-
las compactas se muestran impene-
trables a la acción del ginete? 
Ese tal Villa es un engreído que no 
conoció más táctica que la de lanzar-
se sobre indefensos caminantes y cree 
que manejar cuarenta mil hombrea 
de diferentes armas es lo mismo y 
cosa tan fácil como robar a mansalva 
y en despoblado. 
La vergüenza de esas revoluciones, 
el descrédito de las más altas y no-
bles ideas, ha sido siempre en Amé-
sica la intromisión de estos bandidos 
en las filas del ejército en el que, ge-
neralmente, se imponen a los hom-
bres honrados que alientan nobleá 
ideales y elevados propósitos. 
Es el primer caso que se da en la 
historia de la guerra, que uu general 
anuncia al mundo entero su plan de 
combate para que el enemigo se en-
tere de los disparates que piensa rea-
lizar. Más bien creo, y tengo la se-
guridad de no equivocarme, que lo 
que pretende Villa es hacer miedo ha-
blando de su caballería para que el 
enemigo se acobarde y no le haga mu-
cha resistencia. Sin duda se ha figu-
rado ser un Napoleón, anunciando a 
su secretaria Bourrieene cuatro me-
ses antes, los movimientos que le Le-
varón al glorioso triunfo de Marengó 
I Lástima que semejante mamarra-
cho con sus veinte mil "hombres-fie-
no se tropezase con un general las. 
108Í alt. 9-5 
de verdad que tuviese a sus órdenes 
nada más que diez mil soldados;! pe-
ro lo que se dice soldados y no cobar-
des facinerosos. La lección habría de 
ser tan dura, que al asesino de Villa 
no le habrían de quedar muchas pa-
rias de seguir publicaucto las gansa-
das y disparates que viene diciendo 
para vergüenza de los rebeldes y del 
propio general Carranza. 
G. del K-
M A R Z O 1 6 D E 1 9 1 4 
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" L A H A B A N E R A " 
D U L C E R I A M O D E L O 
COMPLETAMENTE REFORMADA esta conocida casa y 
montada a la altura de las primeras en su clase en Europa, 
ofrece a Vd. la variedad más completa. EN NO VISTAS COM-
BINACIONES CAPRICHOSAS, PROPIAS para REGALOS. 
O B I S P O 8 9 . T e l . A - 4 8 2 3 . 
KnoiioiroiM 
! S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
^(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
E N T I E R R O 
Sagua !a Grande, 16 
Con acompañamiento de numerosos 
amigos se ha verificado esta mañana 
a las ocho el entierro del señor Vicen-
te Revuelta. 
El Corresponsal 
fcasua la Grande, marzo 16. 
Hoy a las ocho y media de la maña-
na se efectuó el entierro del doctor 
Hernández. 
Acompañó el cadáver hasta el ce-
menterio una nutrida concurrencia 
fiel demostración de las simpatías 
que en esta localidad gozaba el 
desaparecido. 
Despidió él duelo el doctor Rodrí-
iguez. 
La directiva de la Colonia Espa-





Los gastos del ejército inglés paxa 
el año que empezará el día primero de 
Abril se calcula en $144,225 o 
sea un aumento de $3,125,000 sobre 
el presupuesto del año pasado. 
De esta cantidad $5,000,000 se de-
dicará al servicio aereo. 
E . P . D . 
D. Pedro Maseda y Moreno 
HJL F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y inedia de mañana martes, su hijo, hermana, hija política, nietos y demás familia-res y amigos ruegan a sus amis-tades que se sirvan acompañar su cadáver, desde la casa Corra-les núm. 200, altos, al Cemente-rio de Colón, favor que nunca olvidarán. 
Habana, Marzo 16 de 1914. 
E N R I Q U E M A S E D A . 
NO SE REPASTEN ESQUELAS. 
8471 1-16 
La telegrafía sin hilos 
La oficina internacional de Berna, 
ha dirigido últimamente una estadísti-
ca de las oficinas de telégrafos sin 
hilo abiertas al publico. Francia llega 
al noveno lugar solamente con 8 pun-
tos de T, S. H. civiles aparte de sus 
once oficinas reservadas al de Gueara 
y a la Marina. Es el Canadá, el que 
marcha a la cabeza con 32 puestos, des-
pués Inglaterra con 25, Rusia con 22, 
Italia con 20, el Brazil con 16; Las In-
dias Inglesas con 11, España con 9, 
Francia con 8. El Japón y Méjico con 
7, Portugal y Holanda con 5. 
Una segunda estadística revela la 
existencia de 1,200 vapores de coraer-
cio provistos de la T-̂ S.̂ H 
Búlgaros y Griegos 
en ¡>cz 
Sofía, 16. 
Las relaciones diplomáticas entre 
Bulgaria y Grecia quedarán reajiuda-
das de un momento a otro. 
El Gobierno de Grecia accediendo 
al mego de Bulgaria pondrá en li-
bertad a los voluntarios de Macedo-
nia que tiene prisioneros de guerra 
y además permitirá que se enseñe el 
idiema búlgaro en las escuelas de 
Macedonia. 
C A B L E G R A M A 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA' 
¿as fuerzas de Maura La estrella de la 
ópera de Munich 
Marzo 16 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de 
Oro annericano contra pta. e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 5-32 
Idem. en cantidades a 5-33 
L U I S E S a 4-26 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M YAISMS 
Bniet.ee del Banco Español de la Isla de 
2 a 3 
Plata española contra oro «epafiol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
De ellos pertcuecen 590 a Inglaterra, 
(253 a Alemania, Francia sigue en ter-
cer término con 90, vienen después Ita-
lia con 57, Holanda con 55. El Japón 
ebn 37, Bélgica con 22, España con 19, 
Orecia con 17, Noruega con 16, Dina-
marca con 14, El Canadá con 13. Ru-
sia con 10, Pcfrtugal con 4, etc. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Viene de la primera plana. 
ra Assunta" fondeo en bahía est-a 
mañana, procedente de Marsella y 
iSagua y con cargamento de tejas. 
La citada barca ha invertido 68 
días en la travesía, durante la cual 
encontró bastante mal tiempo. 
EL JULIAN AliONSO 
El vapor cubano "Julián Alonso" 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Key "West y con carga 
de mercancías en general. 
EL NiEÍüSOiN 
Este vapor americano llegó hoy de 
Puerto Padre, con cargamento de 
miel consignado a la Cuiban Desti-
lling. 
NO HAY PESTE... 
El Jefe de la Marina Nacional nos 
ruega que hagamos constar que es 
completamente falsa la noticia de que 
entre la tripulación del crucero "Cu-
ba** se había presentado un caso sos-
pechoso de peste bubónica. 
Municipio 
UN ESCRITO 
El señor Basarrate ha presentado 
una instancia en el Ayuntamiento, pi-
diendo que so deseche el veto del AJ-
.calde de acuerdo de pagarle la canti-
dad de 2,397 pesos que gastó para la 
colocación de una cañería de agua de 
14 pulgadas, de uso público, para la 
calle de Basarrate. 
LOS VETERINARIOS 
La Asociación de Veterinarios ha 
enviado un escrito al Ayuntamiento, 
felicitando a la Corporación Munici-
pal por haber creado dos plazas más 
de veterinarios. 
Madrid, 16. 
Los periódicos de la derecha afir-
man que el señor Maura cuenta con 
cuarenta y siete diputados que apo-
yarán su campaña además de otros 
doce que son adictos al señor Lacier-
va. 
El temporal en Melilla 
Madrid, 16. 
Dicen de Melilla que el temporal 
ha cesado y que es ahora cuando pue-
de apreciarse el desastre producido 
por el temporal en toda su magnitud. 
Los buzos reconocen las embarca-
ciones hundidas para ver de aprove-
charlas en lo posible. De las posicio-
nes avanzadas llegan noticias» de que 
el temporal, en sus últimos ramala-
zos, originó nuevos desperfectos. 
9 8 ^ a 99% 
9 a 9*4 




Id. Id. Beneficiadas. . . . 15 25 Cárdenas C. Water Work» 
Company 115 l l f 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Ca. Bléctrica de Marianao. N 
C • r ? e c «ra Internacional, 
Preferid*» N 
Id. id. Oocnraee N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 130 
Habana, Marzo 16 de 1914. 
EH Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
Fondos Públicos Valor, PIO 
El restaurant 
"Louis Martin" 
Nueva York, 16. 
Aunque en esta época del año son 
.muy contados los cambios de hoteles y 
restaurants, reviste excepcional inte-
rés, sin embargô  la venta del famoso 
rírtauraAt "Louis Martín" situado en 
Broadway y Calle 60. 
La compra ha sido efectuada, por 
los Herma un Bustanoby, dueños de un 
restaurant francés en la Calle 39. 
Entre las innovaciones que los nue-
vos propietarios piensan hacer en el 
anticuo "Louis Martin", la más no-
table es la de cortar las ventabas hasta 
la acera con objeto de que los hués-
pedes se imaginen que están en la 
Avenida des Italiennes, en París. 
Berlín. 16. 
Un alto honor ha sido conferido a 
una muchacha americana, la señorita 
Marcella Oraft, primera estrella del 
Royal Opera House de Munich. 
Invitada por la Kaásarine, Miss 
Craft cantó en el Palacio Imperial 
ante un grupo escogido de invitados 
entre los que se encontraban la Em-
peratriz, los Príncipes Adalberto, Gui-
.llenno y Oscar, el Duque de Arenberg 
y unos cuantos más. 
La emperatriz quedó tan complaci-
da que regaló a la americana un sober-
bio broche de brillantes en forma de 
lira con «1 monograma imperial. 
Mi?3 Marcella Craft, es califomia-
na. 
Azúcares y Valores 
Londres, Marzo 16. 
Azúcares centrífugas, pol 96, 9s. 9d. 
Mascabado, 8s. 6d. t 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 2i4d. 
Las acciones comunes d elos Perro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieran hoy a 
£83. I i 4 i 
El Mocho" 
en campaña 
Empréstito de la Renflblioa 
de Cuba 109 
Id. de la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habaiia 109 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Vllaclara H 
Id. Id. segunda id V 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Ídem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 
Bonoe de la Havana Elec-
tric Railway's Compaña 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana N 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) • W 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonoe de la Compañía de 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Mataneas Watet 
Works. N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" V 
Id. Compafióa Bléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fifa de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106 Vi 
Empréstit de la República 
5 de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarlos Cerve-








LA8 MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes. . ^ r ^ . 
Luises. . 
Peso plata española. , 
40 centavos nlata id. 
SO centavos plata Id. 
10 Idem, ídem, idem. . 
^ y v m 












Marconi y su 
radiotelefonía 
Roma, 16. 
" Siguor Wüliam Marconi, el inven-
tor de la telegrafía sin hilos ha declâ  
rado su intención de tomar parte en 
la exhibición que haga Italia en la Ex-
posición de San Francisco. 
Dice Marconi que desde la Exposi-
Nueva York, 16 
El general José Manuel Hernández 
("El Mocho") el veterano revolucio-
nario venezolano ha salido para Puer-
to Eico con objeto de celebrar una 
conferencia con los generales Baptis-
ta y Olivares y ultimar los detalles 
para la revolución que proyecta ha-
cer estallar en el mes de Abril próri-
mo contra el Gobierno del Presidente 
Gómez. 
Hernández antes de partir, ni negó 
ni admitió que durante su estancia en 
Nueva York comprara pertrechos de 
guerra; lo único que dijo fué que la 
revolución había hecho grandes pro-
gresos y que los venezolanos no per-
mitirán que el Presidente Gómez fue-
se su propio sucesor, en contra de lo 
que previene la Constitución del país. 
ción espera comunicarse por medio de | | n fA/vfcfrn Pfl pl 
la radiotelefonía con todos los Esta-|ul1 ' C l / O l f l / Cll c i 
dos de la Unión y con el Canadá. CUdffO de PCPPÍflO 
J 
C O C H E C I T O S P A R A N I Ñ O S 
Fabricados del mejor acero, con 
goma, forrados de cuero legítlmo-
D U R A B L E S , E L E G A N T E S . = 
M A Y O O S E S T I U O S 
llantas de 
S O L I D O S , 
o s é B e l t r á n , 
B e l a s c o a i n 41 y m e d i o en -
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Roma, 16. 
El Magistrado que tiene a su car-
go el encontrar el testamento del 
Cardenal Rampolla practicó un re-
gistro en d dormitorio de Peppino, 
ayuda de Cámara del difunto prela-
do y encontró $200 en oro y un reci- i 
bo de otros $200 prestados al siguor 
Perrana, cuñado de Rampolla. 
El hallazgo se considera de impor-
tancia porque demuestra la intámi-
rUd oue existe entre Perrana y Pep-
pino y puede ser un rayo de luz par» 
dar con el extraviado testamento. . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93Vi 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 120 
Banco Cuba 11 
Compañía de Forrocarrlles 
Unidos de la Habana y 
Almacenee de Regla Li-
mitada 89% 90% 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 2i CO 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centra. 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Oas N 
Dique de !* Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . K 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. Id. Comunes N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Hayana Electric 
Railways Limited Pô -er 
Preferidas 103 
Id. id. Comunes 89% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas > 
Compañía Vidriera de Cuba > 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 81 
Ca. Aln 
Amigos de Nuevitas. 
A mis estimados amigos señorea Se-
•gundo González y Francisco Mugica, he 
tenido-la satisfacción de saludarlos. 
Vinieron a cambiar impresiones con 'los 
liberales de este barrio, pues ellos son 
activos y valiosos propagandistas en la 
simpática ciudad ribereña. 
Me informaron que ya tienen reorgani-
zados los barrios de la ciudad y el de San 
Jliguel y que en estos días llevarán a ca-
bo la reorganización del "Senado." 
K! mismo día de su agradable visita, re-
gresaron para Nuevitas. Les reitero mi 
afecto a tan apreclables amigos y entu-
siastas liberales. 
Esteban Castellanos. 
Me ha producido doloroea impresión la 
noticia de que ha dejado de existir mi 
buen amigo señor Esteban CasteTJanoe, 
Fué una persona de grandes prestigios 
en Camagüey y debido al ascendiente que 
poseía entre sus conciudadanos, fué ele-
gido Consejero Provincial por el Partido 
Liberal, cargo que dê jempeñó con el aplau-
so unánime de su pueblo. 
En la Presidencia del Consejo dió mues-
tras de ser un hombre de vastas iniciati-
vas, de laboriosidad sin límites y de una 
honradez a toda prueba. 
Poseía sentimientos excesivamente ca* 
ritativos; no había un semejante que He-
gara a él en demanda de algún socorro, 
que no saliera complacido espléndida, 
mente. 
¿Quién no conoció en Camagüey a Este-
ban Castellanos. 
No existe un solo camagüeyano que no 
le tenga levantado en su corazón un culto 
de cariño. 
Yo me honré con su sincera y generosa 
amistad, y me causa honda pena saber 
que ya no existe ese bondadoso y altruis-
ta hombre, ese padre ejemplar, ese espo-
so virtuoso, ese ciudadano de la República 
de tan excelentes prendas morales. 
Paz eterna imploro al Ser Supremo para 
el que baja al sepulcro aureolado por sus 
acciones intachables, por la práctica del 
bien y acepten su desolado esposa, sus In-
consolables hijos, todos sus afligidos fa-
miliares, la expresión sincera de condo-
lencia que les envío por conducto de es-
tas líneas y especialmente a mi Ilustrado 
amigo, el talentoso jurisconsulto y nota-
ble tribuno dostor José Lorenzo Castella-





íes y Muelh 
Lo Matadero Industrial. . . , 
Fomente Agrario (en circu-
lación) 
Bancc Territorial de Cuba. 50 100 
sin 
110 
L A Z A R Z U E L A 
Siempre en su tema, vender sus 
mercancias más barato que ninguna casa 
Kncage mecánico muy fino a 2 cts. vara | Encage Alemán muy fino a 3 cts. vara. Cinta Liberty No. 5 a 3 cts. vara. ¡ Cinta Liberty No. 80 a 16 cts. van*. 3000 Piezas de crea de hilo $ 3.00 pieza, j Vichi para camisas a 10 cts. vara. ' 5000 Ramos flores a Í0 cts. uno. 
Los sombreros de esta casa llevan e( seflo de la elegancia y el buen gusto. 
KeptunolOlymedio 
ly Campanario números 69 y 71 
TELEFONO A.7604 
ALONSO Y HERMANO 
I C 941 4-M 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se ha i n s t a í a d d e n e l m a g n í f i c a i n m u e b l e Paseo d e l P r a d o 68, en e l m i s m o ed i f i c io que e l C o n s u l a d o de Es-
/ p a n a y l a C á m a r a í ^ a ñ o l a de C o m e r c i o - D e p o s i t a r i o g e n e r a l BANCO f S P A N O L 0 £ LA ISLA D E CÜBA, 
i e P A m i s R o y m 
OBISPO Y COMPOSÍfLA 
Esta lujosa casa no necesita, cier-
amente, reclamos. Es harto conocida 
y todo el mundo sabe lo que vale y 
significa dentro de la elegancia y 
del buen gnsto. Cuantos objetos ven-
de llevan un sello distinguido que 
los realza en valor. Véase sino su 
constante Exposición, donde los gru-
pos, las figuras, las alegorías, los pén-
dulos artísticos, de bronce, mármol y 
jaspe parecen evocar épocas pasadas 
de fastuosidad y grandeza. Las lám-
paras de modelos delicadamente nue-
vos; los muebles de sala, comedor y 
cuarto que parecen inverosímiles por 
su belleza y delicada factura; los ja-
rrones y objetos primorosos de por-
celana de Sevres y Sajonia; la joye-
ría suntuosa de sorprendente nove-
dad; todo cuanto pueda apetecer el 
igusto más delicado y exigente en 
lo que dejamos reseñado y en crist*» 
Icría de Bohemia, loza finísima, relo-. 
jes de todas clases y precios, y per-
fumería de los fabricantes más acre-
ditados del munido. 
Para San José recomendamos a las 
personas que deseen hacer un obse-
quio bonito, donde más se aprecie el 
recuerdo que el valor intrínseo, los 
juegos de tocador, Violeteros, mot©»-
ras, jarrones, tazas, de cristal obs-
curo finísimo con incrustaciones de 
plata, auténticas. 
'̂Le Palais RoyaR" pon© a la dmpo-
eición de su clientela, su casa en es-
tos días de San José, dispuesto a ser-
virla . y a complacerla satisfastona-
mente; más allá de sus d€3eo«. 
Visítese su magmfiflia Fiiposidión 
permanente. 
D 1 A K 1 Ü D J ¿ L A M A K 1 N A 
POLITICA INTERIOR INGLESA 
"ULTIMO DESCU-
BREMIBNTO 
Del Ldo. Peña 
Duración de la Gkm ocrea.—J>e-
pósito "El Aguila de Oro." 
Monte y Angeles, Habana. 
C 743 alt 15 12 
L A G R I P P E 
rRINCIPIA CON FIEBRE 
Se siente usted febril, oon malee-
itx. Usted tose, respira con díflcul-
V d , tiene dolor de espalda. Lie va a 
taer catarro, la grlppe quizls. No es-
pere a que degenere en bronquitis o 
pulmonía. Es preciso que tome in«-
mediatam*nt« wa remedio enérgico y 
.seguro. 
E l remedio que necestia tomar ta « l LICOR BALSAMICO DE BREA 
V E G E T A L del doctor GONZALEZ, 
que calma en el acto los accesos de 
tos m i s rebeldes, y cura "todos" los 
'catarros, tanto nasales, como pulmo-
nnres y de l a vejiga. 
E l t'icor Balrtmlco da Brea Vegetal 
A«l Dr.1. Oonzále i se vende en todas 
las f i rmadas , y al por mayor en la 
droguería y farmacia de San José. 
Habana 112. Teléfono A-2286. 
I Loa niños que tienen lombrices «s-
tAn pálidos, son revoltosos, espantadl-
[ZOB y enfermizos casi todo el tiempo. 
E l remedio aprobado para librar el 
cuerpecito de estos pariaitos es el 
V E R M I F U G O D E C R E M A "WHITETS" 
Una vez extraídas las lombrices, el ni-
ño crece fuerte, robusto y llepo de sa-
I Ind. De venta en todas las farmacias 
j y droguerías . 
c uso 5-12 
Del Momento Actoal 
Estos días se ha abierto el Parla-
mento inglés, comenzando la legislatu-
ra del 1914. El Rey Jorge V leyó el 
discurso de la Corona en la apertura. 
De su trascendencia, por las reformas 
políticas que en él se anuncian y que 
afectan esencialmente al régimen se-
cular del Reino Unido, se hace eco lar-
gamente la Prensa mundial, haciendo 
mil conjeturas acerca de las conse-
cuencias que puedan ocasionar tales 
reformas en la vida actual del pueblo 
inglés. 
Premuras de espacio nos han impe-
dido tratar estos asuntos con la debida 
antelación, haciendo algunas conside-
raciones sobre el momento presente de 
la política inglesa. 
Verdaderamente, el discurso regio 
merece todos los comentarios que de 
él se hacen por el número y por la 
complejidad de las cuestiones que ini-
cia y que han de ser discutidas y casi 
seguro que aprobadas, en la Cámara 
de los Comunes. 
Las discrepancias con motivo del 
aumento del presupuesto de Marina, 
los proyectos de reforma agraria de 
Mr. Lloyd George, el bül de la separa-
ción de la Iglesia y el Estado en el 
país de Gales, la supresión del v»>to 
plural en perjuicio de los grandes te-
rratenientes son puntos de orden se-
cundario, a pesar de su gran impor-
tancia, y que han de ser discutidos en 
la presente legislatura. 
Pero el verdadero punto negro del 
discurso del Trono, el que aun con las 
protestas de amistad a Francia ha 
producido resquemores en la Prensa 
de esta nación al tratar de las relacio-
nes con Alemania, los cuales apuntá-
bamos el otro día, lo que de él apasio-
ne, en realidad y con razón, son las 
reformas que indica en la Cámara de 
los Lores y el Botm rule 
Se trata de dos proyectos que tras-
cienden a la constitución interna del 
pueblo inglés, y conociendo la situa-
ción política y el apego que aquél sien-
fe hacia sus tradiciones seculares, sal-
ta a la vifíéi la gran lucha que esto 
origina entre los innovadores y los que 
no quieren las reformas entre liberales 
y unionistas. 
Hoy sólo diremos algo acerca de la 
reforma de la Alta Cámara, dejando 
para otro día el tratar del bül irlanr 
dés. 
La lucha entablada entre el partido 
liberal y el conservador, que hizo acu-
dir más de una vez a las elecciones pa-
ra que el pueblo, consultando su vo-
luntad, decidiera con sus votos si 1c 
agradaban o no los proyectos que se 
discutían en las Cámaras y que dieron 
por resultado el triunfo de los libera-
les, trajo como consecuencia el ParUa-
menf acf, votado en 20 de Agosto da 
1911, anulando, en realidad, el dere-
cho del veto que tenía la Cámara de 
los Lores sobre las decisiones de la de 
los Comunes. 
El veto act, transformó el veto ab-
soluto en veto suspensivo, al acordar 
que todo hül, aprobado por los Comu-
nes en tres legislaturas consecutivas y 
rechazado por los Lores, tuviera fuer-
za de ley, sin que el asentimiento de 
los Lores le fuese necesario, siempre 
<(uo hubiesen transcurrido dos años 
cutre el primer debate en los Comu-
nes y la tercera aprobación por la mis-
ma Asamblea. 
Así las cosas, Mr. Asquith, apoyado 
en los diputados irlandeses, se lanza 
este año a la coronación de su ideal eo-r 
mo digno remate a los trabajos reali-
zados durante los años anteriores. 
Su proyecto es grande, radical, do 
consecuencias políticas transcendenta-
les para Inglaterra; quiere que una 
nueva Cámara Alta sustituva a la de 
los Lores; modificar el edificio parla-
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
oura los dolores de oabeza 
K A R A N A 
oura los dolores de muelas y de o ídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse enelma. 
Se vende en todas las FARMACIAS 
A 
TRATAMIENTO EFICAZ 
Las admirables curaciones realizadas cormituyen el tes-
timonio más palpable de sus grandes cualidades curativas. 
Sus efectos son rápidos, pues alivia a las primeras cucha-
radas y cura radicalmente en poco tiempo. 
Asmáticos: Probad el S a n a h o g O y os convenceréis 
de sus resultados. Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad 
de Medicina de Berlín. 
En todas las farmacias. Depósito; "El Cnsol", Neptuno 91 
Habana. Cu&a. 
c. 1215 1-16 
E . P . D . 
b e n i t a 6 e l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, a 
las ocho y media, a. m., los que suscriben hijos, parien-
tes y amigos invitan a sus amistades para que se sir-
van acompañar el cadáver de la casa mortuoria, San 
Nicolás núm, 13, al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, Marzo 16 de 1914. 
Cipriano, Saturnino y María Picaza del Pino,—Amalia del Pino.—Andrés del Pino. 
—Rufino del Pino.—Cirila Millón.—Juan del Pino.—Santiago del Pino.— 
Isabel del Pino.—Zoila del Pino.—María Balbas del Pino—Plácido Cres-
po.—Luis Balbas del Pino.—Dr. Bernardo Crespo.—José Marina. -Luisk . 
Muñoz.—Dr. Salvador Miranda Carbajal—Salvador Bríto.—Aquilino La-
rrea.—Eduardo hontan i lis.—Rafael Inclán. -Dr . Tomás V. Coronado. 
1-16 S4b5 
mentarlo de su Patria; reformar la 
vieja Constitución inglesa; realizar su 
proposito al votar el Parlianient act. 
Loa unionistas, por su parte, se opo-
nen desesperadamente a tales refor-
mas y velan sus intenciones diciendo 
que en principio están conformes con 
la necesidad de una modificación en la 
Cámara de los Lores, pero que para 
esto debe ser consultado de nuevo el 
país. 
Lo que los unionistas pretenden es 
ver si esta vez; antes de abolir el voto 
plural, obtienen mayoría en el país y 
derogar todo lo hecho, retirar el Ho-
me ruis l i l i , dejar sin efecto la refor-
ma de la Alta Cámara, y sobre todo, 
anular el Farliament act. Deshacer to-
da la obra de \os liberales desde que 
éstos llegaron al Poder. 
Para los liberales es cuestión de vi-
da o muerte, y es natural que no de-
jen destruir su obra y en particular 
el Pwliament act, que es el instru-
mento indispensable para llevar a ca-
bo sus reformas proyectadas, algunas 
de las cuales, como la abolición del vo-
to plural, les ha de proporcionar gran-
des ventajas en lo porvenir, por cuya 
razón los unionistas quieren nuevo 
plebiscito. 
En estos términos está planteado el 
problema: si el Gabinete de Mr. As-
quith no cede, que no cederá, en sus 
propósitos, casi se puede asegurar que 
una era de trastornos y perturbacio-
nes empieza en la Gran Bretaña. 
La nobleza no consiente tan fácil-
mente que le cercenen sus tradiciona-
les derechos, y sus miembros son capa-
ces hasta de que una guerra civil tiüa 
en san ero hermana el suelo británico. 
c, JROM. 
Cabo de r e m o l p de acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
flexible, muy cómodos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. — 
THOMAS F. TÜROLL 
OFICIOS 16, altos. 
TEL A-7751.-HABANA. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
TE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 366. Teléff. Teodomiro. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
EL ORFEO CITALA 
Espléndido entre los espléndidos re-
sultó el baile de disfraces celebrado 
anoche en los salones de la sociedad ar-
tística Orfeó Cátala. Innumerables y 
preciosas mascaritas, representacione* 
brillantes del elemento femenino de la 
sociedad catalana y de la sociedad cu-
bana dieron gran realce y brillantez a 
la divertida fiesta. Cliarras, pierrots, 
manólas, primaveras, amapoles, jardi-
neras, dominós, discurrían por los sa" 
Iones en gran número dando bromas e 
inundando de canffetis a todos lot 
concurrentes. 
La comisión organizadora señorea 
Emilio Collel, Narciso Coll y Pedro 
Pórtz, fueron objeto de muchos pláce-
mes. 
He aquí la lista de distinguidas con-
currentes : 
Señora Irmina Gelpe de Baa, esposa 
del presidente del Orfeó; Antonia 
Poix de Solé, M. Segalá, María Pon* 
de Collel, María Bernades de Padrós. 
aquí las agraciadas señoritas» 
Emilia Rubio, Panchiia y Lolita Mo-
ya, Paquita Giñol, Aníta Pitar, Teres» 
Gutsens, Conchita Gutsens, Felisa 
Martín, María Arissó, Adelina Ferrei-
ra, M D. Martí, Lolita Segalá, Felisa 
Ferreira, Doloretes BarriL, Catalina y 
María Eodríguez, las bellísimas Car-
mita Collel, Celia. Carmen y Trini 
Guinosart y muchisimajB que sentimos 
no recordar. 
El programa de bailes lo ejeerttó e£ 
quinteto Donadío. 
El salón estaba decorado humoristr 
camente. 
El presidente señor Bas, el vice se-
ñor Arisio, el secretario señor Lluc y 
demás de la directiva, hicieron los lio. 
ñores a los invitados. 
El próximo domingo 22 se celebrará 
el tercer y último baile de la tempo-
rada carnavalesca. 
BU EN G O L P E 
Hay rasgos ingeniosos que no debê . 
pasar inadvertidoe. En un re-ciente 
baile de máscaras, oxplendidísimo 
como dice un paje en mía hermosa 
obra de Verdi, atrerióse un individuo 
disfrazado a darle una broma descoav 
tés a una dama culta, y ésta, int-erro* 
gada por el máscara de si lo conocía 
conitestó: 
—De seguro que no te conozco ni 
con disfraz ni sin él, porque entre las 
personas a quienes trato no hay ijin-
guna oue se coma las uñas. 
El máscara desapareció. 
La dama de referencia debe de estaJr 
tomando el aania de Valdelarura. qu« 
•estimula el cerebro e inspira leccioaes 
deNurbanidad. -.Jk 
PARA SAN JOSE 
Cuando se trata de la eeieibración de 
un santo tan popular como San José, 
hay que dirigirse al establecimiento, 
que por su prestigio y seriedad nos dé 
más satisfactorios resultados. 
En efecto: La Catalana de Molla y 
Hermano, sita en O'Reilly 48, es la ca-
sa preferida del público, por la bondad 
de sus artículos y la equidades de sus 
precios. 
En esta gran dulcería encontraran 
exquisitos dulces hechos al día para ob-
sequiar a los que lleven el nombre de 
José, Pepillo o Josefina. 
Crocantes, flanes pudines y past̂  
les. Preciosos ramilletes de dulces fí.« 
nos y cuanto podáis desear. 
Como estamos en cuaresma bueno ei 
tener presente que en Iva Catalana, re-
ciben constantemente latería francesa 
y entre ellas vienen calamares en »tt 
tinta, calamares rellenos y sardinas sir 
qspinas. 
(TReillv 48. Teléfono A-2304. 
M. 16 ' 3459 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
C 823 alt 15-19 F 
A V I S O 
A todoe loe lectores dol Pay-Pay 
que deseen suscribirse por meses o 
por trimestre deben avisar a los se-
ñorea González y Hno. calle de Pé-
rez número 13, teléfono I 1994; y se-
rán férvidos inmediat-amonto. 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos, s s : : 
POR ESO U F0T06RAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGUIDAS es ll 
— DE — 
Colcmínas y Cia. 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. - *• 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. • - . « - • 
E«pec¡aU«U. en ias enfermedades genita-
les, urinarias y sffllls. Loa tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlflOn. Consultas en Neptunu 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
4̂ Mz.-l 
DOCTOR GALVEZ GUILIEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE 
NEEEO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
OositütM d « l l & l ] p d « 4 a 6 
49 HABANA 49 
EfcpeeUl para lo* pobrve de 5H a 6 
104« MZ.-1 
Ledo. Alvarez Escobar 




D» 1 » 5. Teléfono 
Mz 1 
DR. GABRIEL H. LARDA 
Nariz, garganta 7 oídos. EspeclaĴ ta 
del Centre Gallego 7 del Hospital Núme-
ro L Conrultaa da 3 a S en San Rafae» 
número 1, ontreaueio». Domicilie, 21 en-
tre B y teléfono r-íX19. 
576 Mz.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátsdratioo de la Universidad 
GAROANTA. NARIZ Y OIDOS 
PKADÜ NU AL 38 Diá 12 a 2 todos 
los días excepto loa domingoa. Con» 
galtaa j operaciones én el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes • 
l&c ? de la mañana, 
953 Mr.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas da 1 2 s 3 Carias III 8> *• 
Piel, Ciru ía, Venéreo y Stfüas. 
A plicaclón especial del 606-NeosaIvasáR 9U 
2198 «-11 
DR. J . MONTES 
EaptcUoSta en üesahuciaaos de estómagos 
y en asma» b.onqulates, aunque ha-
yan teslstldo las corrientes de dU 
tenerte torsión. 
De 9 a 11 y do 12 s 4. Re'na 2S, entigoSi 
987 , Mz.-l 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notarlo 
Teléfono A-2322 Habana 9& 
1445 26t-Sl 
D R . P E R D O I M O 
•las vinarlsa. •nraehcs ú< la orina 
Venéreo. Hidrooele. Blfllts tratada por ta 
tayeaeM» del «M. Teléfono A-M41 De 
12 a t. Jescs María ataasn M-
w ato 
Dr. 6. Oyarzún 
Jeíe de la ('Unica de venéreo y «IflUa *• 
\z casa de salud "La Benelica,1' del Ce» 
tro Gallego. 
Ultima proceo!1» lento an la apltê cw 
tot^/encun del nuevo c06. por serles. 
CONSULTAS D= 1 A 3-
OFIC108 NUMERO 16» Al-T(5'-
C Í6» ' 
I 
POR M. L. DE LtNAREo POR DE MENDOZA 
E L N U E V O " Z t P P t l l N " A L E M A N 
E i señor Gonaalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
Infarm^ sobre el nuevo Zeppelin: 
"Ten^o el honor de comunicarle 
que el nuevo Zeppelin (Z Vi l ) acaba 
d* hacer con todo éxito su^ prucbaa. 
Apcsar de fuertes vientos, en ocho 
horaa, hizo el trayecto de más die 600 
kilómetros de Friedriohshafen a Post-
tiacn, «endo aisí el más rápido aerobu 
que del nnrrcdo. Tiene 132 metros de 
largo y opera por cuatro motores de a 
160 caballos que le dan una volocidad 
tecmáca de 2 meítro* por segundo. 
Ix» planos para la estabilidad y los 
tMnoneB, son mayores que los de loa 
anteriores dirigibles. Sobre una plata-
forma en la parte trasera del globo 
pueden fijarse varias ametralladoras 
y cañones rcvólvers. Con su dilación 
eonuplieta, el (Z WI) puede subir a 
2,000 metros y un aparato especial 
permite que se vacíen rápidamente los 
depósitos de agua, de esencia y de 
aceite, en caso de la caída del dirigi-
ble, lo cual hará que la bajada sea 
más lenta. E l nt̂ evo dirigible podrá 
mantenerse en el aire 50 horas consc 
cntivas. 
La capacidad cúbica de (Z Vil) e« 
de 23.000 metros cúbicos, pero en este 
momento se hace un ensayo con nuevo 
dirigible "Schütte-Lanz" aún mayor, 
pues sco-á de 24,000 metros cúbicos." 
c a r r e r a d e s e i s d í a s t n A t a d a r c s P a r k 
E N P A R Í S 
L O S I N F A N T I L E S 
E n l a " S o c i e d a d d e C a z a -
d o r e s d e l a H a b a n a ' * 
Inaugfuraoáón de la temporada, 
E¡n él heranoBo local que en Buena-
vista posee la simpática ' * Sociedad d a 
Cazadores de la Babana" se efectuó 
ayer por la mañana una agradable c 
interesante fiesta. 
Tratábase de la inauguración de la 
temporada de tiro y resultó, como se 
esperaba, un acto lucido al que asistió 
distinguida concurrenicia y buen nú* 
ñero de aficionados. 
Los dos premios del "match" de 
apertura consistentes en dos objetos 
de bronce, fueron ganados: uno por el 
excelente tirador Juan Federico Cea-
telle« con un *<score,' de 43 tiros de 
50 y el otro por Andrés Costa, con un 
"«core" de 40 tiros de 50. 
Tiradores Platallcs rotos. 
Juan F . Oentolles 4:j 
Serapio Rocamora 41 
Irais L . Aguirre 39 
Enrique Benítez 39 
Peüipe Martínez 38 
Tomás V. Coronado. . . . . . . 38 
Garlos Fonts 38 
Akctomio Roca , , . . 38 
OaifloB Alaugarfiy 35 
JtosÓB Puentes 34 
Benito Ctastro . 32 
Carlos D^Soott 30 
V U E L T A A C A T A L U Ñ A M ' 
T0R1STA 
Los elementos que proyectan orga-
nizar la Vuelta a Cataluña motorista, 
han acordado las líneas generales di; 
esta prueba, llamada a alcanzar indu-
dable éxito. 
La carrera se celebrará probable-
mente en los dias 29, 30 y 31 de Ma 
yo y 1 de Junio, en cuatro etapas, cu-
yo itinerario, aunque no está definiti-
vomente fijado, podemos anticipar 
tocará a las cuatro provincias catala-
nas y no será inferior a 500 kilóme-
tros. 
Como la prueba tendrá un carácter 
"amateur," los premios consistirán 
en copas, objetos y medallas. 
Además de la clasificacióu general, 
se establecerán categorías para los 
motoa ".sideears" y ''Cyele-cars." 
La reglamentación será muy am-
plia, pues se impondrán muy pocas li-
mitaciones. 
Dntregadoís los valiosos premios, re-
galo de la "Sociedad de Cazadores de 
la Habana" por su Presidente Doctor 
Roe amera, fué obsequiada la concu-
rrencia con un "lunch" y más tarda 
oon un almuerzo en el que no f altaron 
sustanciosos platos y mucha alegría. 
En la piata del "Paiais des Sports' 
se ha celebrado una importante ca-
rrera de seis días, por equipos, co-
mo las famosas carreras americanas, 
y que, durante los dias que han du-
rado, han llevado mucho público al 
velódromo. 
En la victoria le ha correspondido 
parte muy principal a un corredor 
español, que formaba equipo con un 
francés, como puede verss por la si-
guiente clasificación: 
1, Hourlier-Comes (francés y es-
pañol), que han reco:rido en los sei» 
días 4.2,_,.S kilómetros, 050 metros. 
2, Goullet-Grrenda (australianos), a 
un largo. 
3, 'PerchicoUEgg (francés y suizo), 
i , Vern-<Trupeland (italiano y 
francés). 
5, Wirth-Cottrel ((franceses). 
6, Bntt-Lorenz (alemanes). 
7, Oliveri-Xíapize (italiano y fran» 
ees). 
8, Poulain-Petit-tBreton (franceses). 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable* tu '£31 Pacaje," '¿a-
hMta. 32. entra Teniente Rey y Obradla 
1006 Mz.-1 




cio es de $1.25 
Agencia VERITAS. 
róximos á pasar balance, es para noso-
tros imprescindible hacer hueco para 
dar cabida á nuevas remesas. Es por lo que 
hemos decidido sacrificar este lote de cubre-
corsés que en pocas horas se habrá vendido. 
Nunca más se volverá á presentar ganga se-
mejante. 
O'REILLY 29. 




Pronto tendremos la oportunidad 
de presenciar en la Habana, en los te-
rrenos de Almendares Park, el más 
sensacional juego que se conoce, el Au* 
to'Polo, o lo que es lo mismo, el ju^go 
de Polo, en automóviles en veí de ser 
a caballo. 
Ta se lia firmado el contrato y te-
nemos la seguridad de que se efectua-
»án aquí en la Habana cuatro exihibi-
ciones de ese juego, donde los que to-
man parte en él, exponen su vida y 
dan pruebas sin igual de valor y re-
sistencia. 
Los jugadores de Polo, con sus res-
pectivas máquinas, llegarán a la Ha-
bana el próximo martes y debutarán 
en Almendares Park el domingo 22. 
Vienen dos teams, uno es inglés 3' el 
otro am«ricano. 
Antea del día del debut, los jugado-
res pasearán la ciudad en sus máqui' 
ñas de pelea, para que el público vea 
que be trata de automóviles de verdad, 
y uo de motocicletas ni máquinas de 
poca fuerza. E l espectáculo es alta-
mente emocionante, y será el más eisi-
tante que se ha visto en Cuba, pues es 
el más sensacional que existo hoy en el 
mundo entero. 
E l martes, tan pronto lleguen, po-
dremos dar más detalles sobre este 
gran acontecimiento beisbolero. 
Lbs juegos de ayer 
en Almendares 
Como estaba anunciado ayer hubo 
doble puego en Almendares Parck, es 
iecir el club Almendarista y un pte/c 
nine de playera profeeionales, y los 
clubs de amateurs Husillo y Clavel. 
E l primer juego fué un completo 
triunfo para el Almendares, que puso 
en el "box" a Armando Rodríguez, que 
estuvo muy efectivo, pues a sai trabajo 
se debe en primer término la ganancia 
de los azules. 
He aquí el Score del primer juego, 
PTCK TEAM 
V, C. H. O. A. E . 
E l campeonato de la Liga Habana 
comento <i>er. 
I » nduuuüOi armUtiado oportuna" 
mente. 
1 de ¿.cuerdo con el programa, íue-
iwu uofc ios jutígos ceieonmoe: uno, ei 
pnme-ro, enue tr^üito y ei irao-
cisco i5iaii<;oj clro, el segundo, cutre 
jiarlí y Aguila. 
I.og dos pruntros clubs es.icaaroii 
rus a.aevob anitormes, no asi :.oá ulti-
mes que jugaron con loa de añoti an-
teriores. 
I sobreaaüente de Susmi y Severino 
! Vaidós. 
noy lunes jugarán Crédito y Mee* 
tre, lag dos novenas que se creen ri-
val̂ ís y a quienes el público reputa las 
mejores. 
Anotación 
Blanco 000 000 000— 0 
Crédito 102 003 33x—12 
Baterías; 
Por el Blanco: López P, y H. Val-
désC. ( 
Por el Crédito: Pereda y Corzane-
JLlocuo que deslució un tanto la fies-; pitohers y J . Valdée C 
ta Uiaag uraa. 
¿un ciuuaigo, h.e oido decir que en 
la prójima semaua también v&airau 
nuevos trajes, víauxíos como íoü del 
Crédito y como loa <Jol l'rancisco 
•blanco. 
l^ué una üeata agradable, aunque 
aencilia, y sobre todo muy ordenada. 
Poro no hubo el gran púbiico que 
en este primer día se caparaba debi-
do a lina disposición de loa señorea de 
la empresa que desde que la conocí 
me pareció perjudicial: la entrada de 
loe niños, igual que la de loe mayOres, 
valía quince centavoe. 
Un disparate, po(pqu« loe pequeñue-
loa no deben pagar en un ospeotáculo 
que se eupone para su recreo, o cuan-
do jnenott que paguen mu» cantidad 
bien reducida ya que se trata de niños 
pobres, muy pobres. 
i¿e decía que Mestre y Martinica lu-
ciría una nueva y lujosa cerca de dieü 
pies de altura, pero nada de eso yo 
vi; en cambio Ramón Carreras, el po-
pular iotúgrafo de Reina 6, ha donado 
una pizarra magnífica, de quince in-
ninifs, ináa bonita si ec quiere que la 
de Alniendares Park. 
V 
2o. Juego 
Martí 020 023 000— 7 
Apuila 301 123 OOx—10 
Baterías: 
Por el Martí: González, S. Pedro y 
Pedroso. 
Por el Aguila: E. Díaz y Miranda. 
Podro MARCO. 
E C 0 N 0 M M 
Economizar no es carecer de lo in-
dispensable sino emplear utilmente 
nuestros recursos a los fines ds la vU 
da. 
E l hombre económico nunca deja 
de adquirir el Agua de San Miguel, 
porque sabe que epu su uso, tieua 
aseguradas la salud del cuerpo 
eana alegría del alma. 




J , Rodríguez, 
Romañach, ss, . . •'> 
Viola, rf 4 
Baranda, p, . . . 4 
Domínguez, cf. . 1 
Hungo, 2b, . . . 4 
Jiménez, c, . . . 3 1 











E l club *'Viajera" efctá hecho un 
valiente a pesar de la paliza que hace 
pocos días le dio ed Escolapios." 
Hoy se nos descuelga oon una carta 
f o roche, por la que reta a los clubs 
en la parte del left centre hay dos •MPartagás," 'HusiUo," •'Clavel," 'Ti-
Total es, If, , , 30 2 3 24 16 1 
ALMENDARISTA 
V, C, H, 0. A, E . 
G. González, c. 
E , González, 2b. 
Campos, ob, . . 
Hidalgo, cf, . . 
Aragón, ss. . . 
Cabrera, Ib, . . 
Romero, If. . . 
A. Rodríguez, p. 
Muñoz, rf. . . . 
Totales. . . 28 3 6 27 18 4 
Anorto» por c/Umíos: 
Pick team. . . 000 020 00O—2 
Almendarista. . 100 000 llx—3 
SLMARIO 
Stoleu bases: Romañach 2, Campos. 
Moya, Hidalgo. 
Sacrifice hits: Abre, Romero. 
Double plays \ Aragón y E , González, 
Struck outs: por Rodríguez, 7; por 
Baranda, 4, 
Bases por bolas: por A. Rodríguez, 
3 : por Baranda, 5. 
Wild pittehers: por Baranda^ 2. 
Umpires: Utrera y Cubillas. 
Tiempo: 1 hora y 30 miuutoa. 
Scorer: A. Conejo. 
anuncios de la nueva cigarrería " E l 
Crédito'-, muy interesaiutes para el 
público y para los jugadores. E l que 
batee una bola que toque en el pri-
mero de la izquierda, recibe al ins-
tante un premio de tres pesos; el quo 
batee una pelota quo dé en el segundo, 
conquista un premio de diez pesos, en 
moneda americana. 
Juvenal, del Francisco C. Blanco, 
estuvo a punto de ganar en el juego 
de ayer los diez pesos que promete la 
nueva fábrica de cigarros. E l alboroto 
dol público resultó tremendo. 
En Méétre y Martinica hay necesi-
dad de hacer un scorc mayor, ya que 
en él de hoy entra más gente de la que 
realmente debe entrar. 
Que la liga lo vea. 
E l primer desafío lo celebraron 
Crédito y F . C. Blanco. 
Con decir que el primero es un 
club ya organizado y en constante 
trainning, que cuenta con todos los 
playera del antiguo Beck, basta para 
hacer comprender que es superior al 
Francisco C. Blanco, team nuevo y 
por tanto con poca experiencia, 
Pero eso no extrañó que derrotara 
a este último, propinándole el fatídi-
co collar. 
A la fermiaación del juego, los pla-
yers azules fueron a ¿ÍE1 Crédito" pa-
ra dar al Presidente del elub, señor 
Rodriguen Mauri, la noticia del pri-
mero do 094 tHunfos, y recibieron un 
H êquio de dulces y refrescos. 
Los de4 Crédito no quieren ser Leo-
pardos, desean ser los hijos de los 
Alacranes y por eso se llamaban ayer 
Pequeños Escorpiones. 
Los juegos de la inauguración no 
fueron buenos. Sin embargo, hubo co-
sas dignas de mención como el batting 
gres" de Casa Blanca, Eureka, y no 
sé cuantos más, para celebrar uno o 
más juegos, los días festivos. 
La novena de los "feroebes" de Pe-
pe Antonio, ee compon*» d i los iáguici»' 
tes portugueses: 
C. J , Fernández. 
P. Palmero. 
Ib. R. Pérez. 
2b. A. Vilaret. 
3b. A, Rubio. 
SS. A Morales. 
L F . J . Pérez. 
CF. F . Pérer, * 
R F . N, Olivei». 
La aceptación del reto, pueao d1 
ngirse a Luz 37, eu Guanabacoa, 
brica de tabacos y cigarros. 
Legit imos R e l o j e s 
m t o F . E . R O S K O P F 
DE 
Marcelino M a r t í n e z 
Kl RELOJ del obrero, seguro, 
exaoto. fuert«i económico y ga-
ranfizado. 
Dep6ei<o: 
A l m a c é n de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
1018 Mz.-l 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". Sao Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono M 0 3 3 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Adveif/'/nos a /os consom/dores de mosaicos m C Ü B M A " es /a «mea fáMca guc garan 
% S ^ S ^ ^ ^ ^ - / f e esfa fábrica y enconfrará variedad inmensa de dlNfcs , c e 
/orido no /W'ados por ninguna otra y se convencerá que no hace faifa importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior, 
I A D I S L A C D I A Z Y H n o , A G A P I T O C A G I G A Y H n o » R . P L A N I O L , 
flvss 9? TePíjQí A-2DÍJ Monte 363.—Teléfono A-3655 MoDta 361 Teléíoao No. 7610 
E l segundo juego fué muy interesan-
te, quedando el "Clavel" deshogado 
por completo. 
E l "Husállo*' es un club fuerte y no 
tiene temor a nada. 
Véase el Score del juego de ayer: 
Anotación por entradas: 
Husillo 102 003 002—-S 
Clavel 300 02C 002—7 
Two baso bits: Flores, Stolen bases: 
López, Rico, Florea, Zulueta 2, Val-
dés, Morin, E . Gardano, Soto. Sacriü' 
ce hits: Bustamante, Quintero, Struclí 
outa: Por Lámar 12; por Zulueta 4; 
por Morín 2. Bases por bolas ¡ por La-
mar 2; por Zulueta, 0. Wild pitohers: 
por Lámar, ümpires: Muñiz y Me-
néndez. Tiempo: 2 horas Scorer: Co-
nejo. 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A H D A N O 
iDofensIvo. No raanctia ni ensacia ni requiere lavdao antes oí después. 
J 2441 TL-U 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Lo« mejores para la conservac ión de la boca y ios dientes. 
Se vende en Droguer ías y Per fumer ías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
C. 998 MrJ 
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
•Emulsión Fosfatada Guerrero ; 
De venta er todas las Farnku 
das. Depddtc " E l Aguila de 
Oro," Monte y Angelei, Haba-
na. 
C 743 
Las cervezas "TlVOir clara y negra, tipo Munich 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección per estas me roe e, eeneumen 
tfe betellee per afto. 20 mltlenes 
Obtuvieron medallas 
LeuJa, Estados Unidos. 
de ORO en las Exposiciones de Búlate y Saint 
COWSTITTO BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFiESCO Y EU LAS COMIDAS. 
FUTsTDACION DE L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L Al^O 190O 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
P A G I A i A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A W l A R Z O 1 6 D E 1 9 1 4 
S i d r a A S T U l " D 
JJ SE IMPQNE para la mesa el tomar sidra 4tPRINCESA,, de Colloto (Asturias.) Desde esta fecha son 
únicos representantes para la Isla de Cuba los S R E S . LLERA Y P E R E Z m 
Justiz 3 , antiguo a l m a c é n de los Sres. Salceda y Hnos. T e l é f o n o A - 5 5 3 2 
1027 Mz.-l 
DE JESUS D E l MONTE P O R E S O S M O N D O S 
Necrología. 
Con honda pena llega hasta nosotros 
la triste y deplorablá noticia del falle-̂  
cimiento inesperado de la distinguida se-
Borita Carmen Jiménez y Lezcano, hija 
tmantísima y cariñosa de nuestro esti-
mado amigo el señor Manuel Jiménez, em-
pleado do la firma industrial Henry Clay y 
Compañía. 
¡Paz a loe restos de la inolvidable Car-
¡nen, 
Al dar el pésame a los familiares lo 
hacemos extensivo ai joven Rogelio Mar-
tínez González, que fué su prometido. 
Teatro APOLO. 
E n la noche del lunes. 16 del corriente 
mes, tendrá, efecto, en este simpático co-
liseo, punto de reunión de la creme del 
barrio, la anunciada función a beneficio 
del notable y siempre aplaudido actor Pan-
chito M. Fernández, que tantos y tan jus-
tos aplausos ha obtenido en los princi-
pales teatros del extranjeiro y de esta 
capital 
L a grandiosa obra en cuatro actos, que 
lleva por titulo: " E l Místico," original y 
en prosa, del disituguido dramaturgo Ca-
talán Santiago Rusiñol, y traducido al 
castellano por Joaquín Dicenta, ha sido la 
obra escogida. 
Salón teatro Testar. 
Ai reestreno de la siempre admirada y 
colosal película Quo-Vadis, asistió lo más 
distinguido y selecto de la sociedad ele-
gante, es decir, todo lo que significa por 
su cultura y reflnaxio gusto ai arte dramá-
tico-cinematográfioo. 
Desde esta focha se efectuarán escogi-
dos "Días de Moda," dedicados a las ele-
gantes y encantadoras damas. L a em-
presa ha señalado días de moda, los anar-
Xes y miércoles. 
L a sociedad "Liceo." 
Muy espléndido resultó el baile celebra-
do por esta simpática Asociación, el pasa-
do sábado. 
Asistieron numerosas mascaritas, capri-
chosamente ataviadas, que fueron muy ce-
lebradas. 
L a orquesta del popular Corbacho es-
trenó numerosos danzones, "extra fin do 
Biglo." 
Nuestra felicimción a la Directiva, y 
Ü doctor Cay. su Presidente. 
Gran Asamblea Magna en honor 
y propaganda por Luis de la Crur 
Muñoz. 
Las Agrupaciones Conservadoras: Van-
guardia Menocal Verana, Vanguardia Me-
nocalis<ta. Juventud Conservador!. Hon-
radez, Paz y Trabajo: Comité Obrero Con-
servador y la mayoría de. los directivos y 
afiliados del Comité, invitan a todos los 
vecinos, simpatizadores y admiraiores de 
ia candidatura dol Comandante Luis d© la 
Cruz Muñoz, para Presidente leí Comité 
Conservador de este Barrio, que se ha de 
elegir en las próximas elección ea, para 
que concurra a la casa Jesús del Monte 
número 368, el día 17 de los corrientes y 
a las 8 de la noche, con ideas de apro-
bar un manifiesto, la celebración de un 
mitin y una manifestación, todo en honor 
del meritísimo Cruz Muñoz. 
A través do la criminología, 
Vn la primera quincena del mes entran-
te verá la luz esta importante obra, que se-
rá acogida favorablemente por el mundo 
científico contemporáneo, en el cual su 
autor, Israel Castellanos, da a conocer los 
caracteres teratológicos inherentes a la 
anacrónica figura del criminal. 
E l libro, lujosamente impreso e ilustra-
do, encierra una valiosa colección de de-
lincuentes cubanos, españoles, americanos 
y toda clase de degenerados, meretrices, 
uranistas, etc. 
E n la primera parte del "Atlas" que 
aparecerá, el erudito Redactor-Jefe de la 
"Gaceta Judicial y de Policía," presenta 
en fototipia los cráneos de criminales cu-
banos y diversos tatuajes, tomados foto-
gráficamente en el Presidio de la Repú-
blica. 
L a gran importancia del libro de Israel 
Castellanos es evidentísima, y, mucho más 
aún, si se tiene en cuenta que es la pri-
mera obra antropológica que se publica 
en Cuba. 
L a obra, en gran parte anatómica, In-
teresa al médico y al jurista. 
Nuestra Parroquia. 
Con la suntuosidad acostumbrada, se 
ihan celebrado en la Iglesia Parroquial de 
esto barrio, que de manera tan satisfacto-
ria dirige el consecuente y distinguido 
Padre Manuel Menéndez, los misas de do-
mingo y las fiestas religiosas anunciadas. 
Nuestro cariñoso saludo do felicitación 
al Rvdo. Padre Manuel Menéndez, por el 
éxito y esplendidez que siempre revisten 
1as fiestas que se celebren. 
R A F A E L D E VALDBRRAMA. 
E L PROCESO E N CHINA.—PROHI-
BIDO CASARSE ANTES DE NA-
CER 
Yan Cki Kai, Presidente de la Repú-
blica China, acaba de publicar un de-
creto sensacional. E n él fija la edad 
para el matrimomo, veinte años para 
los hombres y catorce para las mujeres 
y prohibe a los padres casar a sus hijos 
antes de su nacimiento. Es sabido que 
los chinos tienen costumbres de prome-
ter a sus hijos de muy corta edad y 
poco a poco habían llegado a decidir de 
su suerte aun antes de llegar al mundo. 
Dos mujeres de condiciones-semejantes 
y a punto de ser madres se comprome-
tían a unir a sus descendientes y cam-
biaban trozos de su camisa en señal de 
compromiso. Había a veces algunos 
impedimentos, por ejemplo, cuando los 
dos hijos eran del mismo sexo, enton-
ces se volvía a empezar la experiencia. 
CARROCERIA DE AUTOMOVIL 
elegante y en perfecto estado, se ven-
de por no necesitarla. Tiene su mag-
nífico fuelle con cortina, cristal de-
lantera de lujo etc., etc., y cajpacidad 
para 7 personas. A todas horas en 
Prado 50. 
O. 1250 6.—16. 
f o S F b G l i 
p o d e r o s o t o w i c o 
R e c c n s t i t v y e n t e 
Alimento de ahorro, gran estimulante 
nervioso y poderoso excitante de la 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria, falta de ape-
tito; y en general, todos los estados 
de dibilídad y postración en que es 
preciso un tón ico y reconstituyente 
de eficacia segura, rápida y enérgica. 
Pídase en todas las Farmacias 
Simple, Ferrogiooso y Lecitlnado. 
2629 alt 15-27 
A L V I V A C 
Luis Marona Santiesteban, fué de-
tenido y remitido al vivac, por ser el 
autor del robo cometido en la casa 
Manrique 64. 
R o b o de d ine ro 
Ayer, al levantarse, notó la falta, 
de $120 Cy., que tenía en un panta-
lón, el americano J . E . Smith. 
E l perjudicado pernoctó en la fon-
da " L a Popular," sita en Egido y 
Acosta. 
Se ignora quien fuera el autor del 
hecho. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Fernando Díaz, 52 años, Pérez B, TJloera • 
del estómago; Leonor Hernánd'ez, 55 años, ' 
Neptuno 212, Lesión mitrad; Camilo Fer- \ 
nández, 82 años. Zanja 90, Arterio escle- ! 
rosis; Mercedes Melgares, 22 años. Infan-
ta 81, Tuberculosis; José Bueno, 2 años, 
San Ignacio 94, Meningitis; José Pérez! 
21 años, Traumatismos; Cristina Lafenté, 
69 años, Arterio esclerosis; Raíael Fiel-
tes, 61 años, Escobar 215, Arterio escle-
rosis; Manuel Cárdenas, 32 años, C. del 
Príncipe, Peneumonía; Gil Carfballo, 30 
años. Hospital Mercedes, Septicemia; To-
más Alvarez, 60 años. Hospital Número 1, 
Cardiopatia. 
C U A R E S M A 
I n f l u e n c i a d e l a I g l e s i a e n e l c u l t i v o d e l a s 
c i e n c i a s , l a s l e t r a s y l a s a r t e s . 
I V 
P L A T O S E X Q U I S I T O S 
P E S C A D O F R I T O C O N S A L S A H O L A N D E S A . 
Fríase el pescado rebozado en huevo y migas de pan en una sartén honda conteniendo grasa 
muy caliente. Sírvase con la salsa siguiente. 
I N G R E D I E N T E S P A R A L A S A L S A : 1 onza de manteca, 1 onza de harina, 1 vaso de leche, 
1 lata de 5)4 onzas de Crema Espesa marca "Lechera", 1 yema de huevo, 1 cucharada pequeña de vinagre 
sal y pimienta. 
M A N E R A D E P R O C E D E R : Derrítase la manteca en una cacerola, añádase la harina, así como 
la Crema Espesa y la teche muy poco a poco. Cuézase agitando continuamente y añádase la yema de 
huevo, el vinagre y las especias. 
L A C R E M A E S P E S A , Marca " L E C H E R A " (ar t í cu lo nuevo) 
Se vende en los establecimientos siguientes: 
LA CATALANA, O'Reilly 50; LA FLOR D E CUBA, O'Reilly 86; LA LUNA, 7 núm. 4, Vedado; C U B A 
GALICIA, Belascoain 27; LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTANCIA, Egido 17; E L C E T R O D E 
ORO, Reina 123; E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132; LA CUBANA, Galiano 9; AMBOS MUNDOS 
G R O C E R Y , Obispo 2; SUCURSAL D E LA VIÑA, Acosta y Compostela; LA VIÑA, Reina 12; LA P R O -
VIDENCIA, O'Reilly y Cuba; CASA FOT1N, O'Reilly 37 y 39; E L PROGRESO D E L PAIS, Galiano 78; 
AMERICAN G R O C E R Y CO. , Neptuno 31. 
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Viéronse en el siglo I X hábiles pin-. 
tores entre los monjes de Corvey: y en I 
San Gal era Sintraom la admiración 
y la desesperación de ios calígrafos de 
su tiempo. 
Godemann, aibad de Thorney en 970, 
adornó con riquísimas pinturas un 
Benedictionale, que se considera como 
la obra maestra del arte sajón. E l mon-
je Bernward, después obispo de Hil-
deshein, sobresalía en el arte de exor-
nar los manuscritos que transcribía. 
Y" este delicado arte lo cultivaba es-
pecialmente la orden de Ciuny, sin 
ahorrar gasto alguno, llegando hasta 
pulverizar el oro para emplearlo en sus 
obras caligráficas con miniaturas pre-
ciosas. Táanibién las religiosas en sus 
conventos adornaban sus obras caligrá-
ficas con miniaturas prociosafl. 
También se dedica,ban los moujes en 
aquel tiempo a la pintura natural. E n 
los anales de San Gal se habla con en-
tusiasmo de la diversidad de asuntos 
que cubrían los muros de su iglesia. 
Y dieron por último a la pintura su 
más bella y grandiosa aplicación fiján-
dola en el cristal, con lo que tuvo ori-
gen la cristalería de colores, que es el 
más bello adorno del templo cristiano. 
E n Alemania fueron los monasterios 
de Hirshau y de Tejernese los prime-
ros donde los hubo. Los monjes de es-
te último se distinguieron también por 
su habilidad en el cincelado y la pla-
tería. 
No podemos por menos de recordar 
dos célebres plateros y esmaltadores: 
San Eloy y San Teodoro, est§ esclavo 
sajón a quien rescató el primero, para 
hacerle hábil artista y santo. 
Célebre ha sido la escuela de plate-
ría fundada en el Lemosin por los san-
tos abades de Solignac, 
A la música imprimió la Iglesia un 
carácter severo, trabajando con gran 
celo los monjes en esta tarea. A San 
Gregorio el Grande, que antes de ser 
Papa se había formado en el monas-
terio de San Andrés, en Roma, se debe 
el canto que lleva su nomlbre y que su 
Orden ha conservado. La obligación 
de asistir repetidas veces al coro fué 
un poderoso aliciente para estudiar la 
música sagrada de la que siempre hubo 
escuelas en los monasterios. Tres mú-
sicos célebres, unidos con amistad es-
trecha, figuran en el siglo TX, Notkez, 
que descendía de Carlomagno, y fué 
venerado como santo después de su 
mueirte, compuso multitud de prosas y 
cantos, que fueron largo tiempo popu-
lares en Alemania. Roberto, noble de 
Turgovia, fué director de la escuela mo-
nástica, y compuso cantos papulares en 
lengua alemana. 
E n su lecho de muerte le rodearon 
cuarenta sacerdotes y canónigos que ha-
bían sido digeípuios suyos y habían 
acudido al monasterio a celebrar la 
fiesta del patrono. Tutilón usaba su 
ciencia musical para enseñar a los no-
bles a tocar instrumentos de cuerda 
y viento. 
Los reformadores y principales doc-
tores y escritores del Orden clamacien-
se eran músicos, y emplearon su auto-
ridad en sostener o perfeccionar la mú-
sica religiosa. E l gran apóstol de las 
naciones eslavas, San Adalberto, com-
puso la letra y música de un canto, 
que después de su martirio fué el can-
to nacional de los bohemios. 
E l órgano, rey de los instrumentos, 
creación especial de la música cristia-
na, único digno de asociar su majes-
tuosa voz a las grandezas del culto, 
debió a los monjes su perfeccionamien-
to y difusión. E l phegue, abad de Win-
chester env el siglo X, hizo construir 
el mayor órgano conocido en la Edad 
Media, para manejarlo, se necesitaban 
setenta hombres. 
Al ilustre monje San Gregorio el 
Grande debe su desarrollo el canto 
eclesiástico. 
E l sitema de las notas musicales mô  
dernas lo puso en práctica en el mo-
nasterio de Corbie el abate Katbold. 
Guido d'Arezzo, que, como todo el 
mundo sabe inventó el solfeo, era mon-
je benedictino de la abadía de Pompo-
ne cerca de Roma. 
En resumen: monjes han sido loé 
que desde la Tebaida hasta la Selva 
Negra han enriquecido por espacio do 
catorce siglos, con sus investigaciones 
y tratados, el tratado de la ciencia mu-
sical. 
Obras, dice Mdntalem'bert, que tie-
nen una delicadeza de expresión inefa-
ble, un tinte inimitable, patético e irre-
sistible, límpido y profundo, y, en su-
ma., una belleza siempre pura, que ni 
se marchita ni envejece nunca." 
En nuestros tiempos siguen los re* 
ligiosos prestando servicios a las cien-
feias y las artes. Y más prestarían, 
en nombre de la civilización no se bu* 
hiera interrumpido en unos países y es-
torbado en otros la fecunda labor dd 
que someramente hemos dado cuenta. , 
UN CATOLICO. 
SURTA SU DESPENSA 
¿C^DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE E X T R A ^ 
10S7 Mí.-l 
F. M E S A ; ; 
Anuncios en pcriódlcoi 
revista*. D i b u j o s y 
g f abados m o d e r n o » 
ECONOMIA positiva a loa anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
l o T T ^ " 1 " - M z . - V 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, .pla-* 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qu< 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia.» 
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
'CURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETO INDID) GARANTIA ABSOLUTA DE HAIER DESAPARECER EN UN 5010 
OIALOS DOLORES R£lMÁTIC05.LUHBAGn,CIÁTlCA,DOLOR OE IJADA ETC. De VCNTA ENDfíDGUefVASyBOTICAS 
c. 1139 28-9 M. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel̂ » 
Ven al cabello cano su color primita 
vo, con el brillo y suavidad de 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite p3~?a** 
mado. En droguerías y boticas. Oe<» 
pósitos: Sarrá Johnson^ TaquecheL 
2998 26-M. 6 
F O L L E T I N 48 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
O b r a l a u r e a d a p o r l a 
Academia F r a n c e s a . 
De renta en la librería Cerrante» 
Gaüano número 62 
^ orden, y después de vaciar el con-
tenido del vaso me volví a meter de-
bajo de edredón, acabando de asfi-
«darme con el calor del vino. 
No tardó en volver mi amo, acom-
pañado por un señor con anteojos de 
nro, que debía ser el médico. 
Temiendo que aquel notable perso-
naje no hubiera querido molestarse 
por un mono, Vitalis no le había di-
cho la condición del enfermo que re-
clamaba sus cuidados; por esto, al 
verme en la cama, rojo como una 
peonía próxima a abrirse j W n pl 
doctor a mí, y poniéndome la mano 
en la frente: 
•—Congestión—dijo. 
Y movió la cabeza con un aire que 
no pronosticaba nada bueno. 
Era preciso desengañarle, porque 
si no sería capaz de mandar que me 
hiciesen una sangría. 
—No soy yo el enfermo—dije. 
—¿Qué no eres el enfermo?— Este 
niño delira. 
Sin responder levanté un poco el 
embozo, y señalando a " Joli-Coeur," 
que había pasado su bracito alrede-
dor de mi cuello, repuse: 
—Este es el enfermo. 
E l médico retrocedió dos pasos vol-
viéndose hacia Vitalis. 
—| Un mono!— exclamó.—¡ Cómo 
se entiende! i Me habéis sacado de mi 
casa por un mono, y en tiempo tan 
crudo? 
Creí que iba a marcharse indignado, 
Pero mi amo era mi hombre muy 
experto y no perdía la cabeza fácil-
mente. Con gran cortesía, y adoptan-
do sus distinguidas maneras, detuvo 
al médico. Empezó por explicarle la 
situación: nos había sorprendido la 
nieve, y temiendo a los lobos se subió 
" Joli-Coeur" a una encina, quedan-
do casi yerto por el frío. 
Efectivamente, el enfermo es un 
EgíP iSSáa inteligent^i Ade-
más, para nosotros era un compañe-
ro, un amigo. ¡ Cómo habíamos de 
confiar un actor tan notable a los 
cuidados de un veterinario! Nadie 
desconoce que los albéitares son unos 
ignorantes así como todo el mundo sa-
be que los médicos en sus diversos 
grados son hombres eminentemente 
científicos; aparte de que en el más 
mísero pueblo se puede estar seguro 
de encontrar el saber y la generosi-
dad llamando a la puerta del médico. 
Por último, aunque el mono no sea 
más que un animal, según los natura-
listas, se asemeja al hombre de tal 
modo que sus enfermedades son las 
mismas. ¿No es interesante bajo el 
punto de vista de la ciencia estudiar 
las analogías de dichas dolencias? 
¡Cuán hábiles lisonjeros son loa 
italianos! E l médico se quitó de la 
puerta acercándose a la cama. 
Mientras hablaba nuestro amo, 
" Joli-Coeur," que comprendió, sin 
duda, que aquel personaje con ante-
ojos era un médico, había sacado más 
de diez veces su brazo para qiie le san-
grara. 
—Ved si este mono es inteligente; 
sabe que sois un doctor y os alarga 
el brazo para que le toméis el pulso. 
Esto acabó de decidir al médico. 
—En eíecto—dijo—el caso ea muy 
Desgraciadamente era para noso-
tros muy triste: el pobre "Joli-
Coeur" estaba amenazado de una 
pulmonía. 
Tomó el médico aquel bracito que 
tantas veces le había enseñado, e in-
trodujo la lanceta en su vena sin que 
le diese un gemido. Sabía que aque-
llo debía curarle. 
Después de la sangría vinieron los 
sinapismos, las cataplasmas y las po-
ciones. Yo no estaba ya en la cama 
y me había convertido en enfermero 
bajo la dirección de Vitalis. 
E l pobrecito "Joli-Coeur', se com-
placía con mis cuidados y me recom-
pensaba con una dulce sonrisa; su 
mirada era verdaderamente humana. 
E l , tan vivo en otras ocsaiones, tan 
impetuoso, tan travieso, siempre en 
disposición de hacernos alguna mala 
pasada, tenía entonces una dulzura 
y una tranquilidad ejemplares. 
Parecía como que necesitaba que 
le demostrásemos nuestra amistad, y 
también la de Capi a quien tantas ve-
ces había mortificado. 
Semejante a un niño mimoso que-
ría que estuviésemos todos a su lado 
y se enfadaba siempre que alguno 
salía. • ' 
Su enfermedad llevaba la marcha 
de todas las fluxiones al pecho, es de-
cir, que la tos se había manifestado, 
fatigándole mucho con las sacudidas 
que imprimía a su delicado cuerpo. 
Nunca me había participado mi 
amo la situación de sus negocios, y 
solamente por una casualidad fue co-
mo supe que vendió su reloj para 
comprarme la piel de carnero; pero 
en las difíciles circunstancias que 
atravesábamos creyó que debía hacer 
una excepción de la regla. 
Al volver una mañana, después de 
almorzar, mientras yo había estado 
cerca de "Joli-Coeur," a quien nun-
ca dejábamos solo, me hizo saber que 
el hostelero le había pedido el impor-
te de nuestra cuenta, y que después 
de satisfacerla no le habían quedado 
más que cincuenta sueldos. 
¿Qué hacer? 
Naturalmente, no supe qué respon-
derle. 
E l no veía más que un medio para 
salir del apuro, y era dar una repre-
sentación aquella misma noche. 
Una representación sin "Zerbino," 
sin ''Dolce," y sin '' Joli-Coeur," no 
me parecía posible. 
Sin embargo, nos hallábamos en un 
caso en que no debíamos detenernos 
ante las dificultades. Era preciso 
cuidar a Joli-Coeur" y salvarle; el 
médico, las medicinas, el fuego, el 
hospedaje nos obligaban a conseguií 
una ganancia inmediata de cuarenta 
francos por lo menos para pagar tam^ 
bien al posadero, a fin dr; que nos 
abriera un nuevo crédífo. 
¡Cuarenta francos pd aquel pueblo, 
con aquel frío y sin disponer de nues-
tros habituales recursos! 
No obstante, sin arredrarse por loi 
obstáculos, se ocupó mi amo activa^ 
mente en realizar su proyecto. 
En tauto que yo cuidaba del enfer-
mo buscó una sala de espectáeulos en 
el mercado, pues no se podía ilnr una 
representación al aire libre con aquel 
temporal de nieve. Compuso y peg*? 
en las esquinas algunos carteles; arre-
gló una gradería eon tabla-., y gasto 
animosamente sus cincuenta sueldo3 
en comprar velas que cortó por la Tai-
tad a fin de aumentar el alumbrado-
Desde la ventana de la habitación 
le veía ir y venir, pasar y volver a p*"; 
sar por delante de la hostería, y entr3 
tanto me preguntaba yo con c*e9| 
angustia cuál sería el programa de 
aquella representación. No tardé ett 
saber a qué atenerme, porque el P1"6* 
genero del pueblo, cubierto con ^ 
kepis encarnado, se detuvo delaut 
de la posada, y después de dar • 
magnífico redoble, leyó el projjraRWv 
Ya podrá presumirse lo que 
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H a b a n e r a s 
—¿Se acabaron las fiestas? « 
—Las de Carnaval 




—El Ihc que dará el domingo en su 
áainta La» palmas el caballero ameri-
cano Mr. Stanton. 
—Se hablaba de un asalto en la Cho-
rrera. 
—Ya sé. En la residencia de un jo-
ven simpático y distinguido, abogado, 
por más señas. Casa situada en las 
márgenes del Almendares y rodeada de 
nn panorama delicioso. 
— i No se trata del señor Céspedes t 
—Del mismo. 
—¿Y para cuándo la fiesta? 
—Para el Sábado de Gloria. 
—¿No dará el Casino Español otro 
baile de máscaras? 
—Procuraré averiguarlo. 
—¿No sabes de otras fiestas? 
—Todas dn caridad. 
—¿Y todas para las Crecliesf 
—No me hables... 
—¿Qué pasa? 
—Que con la diversidad de fiestas y 
espectáculos de esta clase, y de las que 
recibo, en confusión, notas, programas, 1 
recados, cartas y telefonemas, incurro i 
en errores tan lamentables como el de ¡ 
esta mañana anunciando una función I 
en el Metropolitan Cinrmatour a be-1 
neficio del Asilo-Menocal que no será 
hasta eJ miércoles, 
—Entonces... 
—Que la de hoy es para la crecke 
del distrito Habana Nueva, del reciente 
organización. 
— j Y en qué consistirá ? 
—En una función en el cine que 
acaba de ser inaugurado con el nombre 
de Nveva Inglaterra en la esquina de 
San Rafael y Consulado. Por media-
ción del coronel Strampes se lia obte-
nido del empresario, don José López, 
que ceda hoy el espectáculo libre de 
todo gasto, en favor de dicha creche. 
Y habrá dos tandas, de cuatro a siete j 
de la tarde, para los niños, y de ocho a 
lace de la noche, para los mayores, 
—¿No se hablaba de un baile a bene-
ficio de la creche del Vedado? 
—Está decidido para el 15 del pró-
ximo Abril en el gran salón ded último 
piso dp'l hotel Plaza y patrocinado por 
la ilustre esposa del Presidente de la 
República. 
—¿No tienes más detalles? 
—Muchos y muy interesantes que 
debo a la amabilidad de mi buena ami-
ga Amelia Solberg de Haskánson y que 
me reservo para las Habaneras de ma-
ñana. 
—¿.Alguna fiesta caritativa más? 
—Una más. 
—¿Cuál? 
—La que ofrecerá el Sunshine en el 
.redado el Domingo de Resurrección 
patrocinada por niños de nuestras prin-
cipales familias, 
—¿Y la Flor de la Caridad? 
—Hoy se reúne en las oficinas de la 
Cruz Roja el comité encargado de lle-
var a la prnctica esta bella idea. 
—ÍVIe olvidaba yá. 
—¿ De qué ? 
—De la fiesta andaluza que se 
anunció en todt^ las crónicas pan ce-
lebrarla en Miramar. 
—Han empezado a darse para su or-
ganización los primeros pasos. 
—.iSe celebrará pronto? 
•—Después de Semana Santa, 
—¿Qué hay de bodas? 
—La más próxima, como que se ce-
lebra el sábado, es la de Terina Roble-
da, la bella señorita, y el joven doctor 
J. Eligió Puig. 
—¿En qué iglesia? 
—La del Angel. 
—¿Hay otras bodas este mes? 
—La de dos señoritas tan graciosas 
como Rosalía Ponce y Hortensia Arca-
rrera. 
—¿Y para Abril? 
—S; de varias que están concerta-
das. 
—A ver. 
" —No anunciaré hoy más que una, 
la de la señorita Mercedes Uiioa, tan 
bella y tan gentil, y el conocido joven 
Enrique Berenguer . 
—6 Y ia boda de tu amigo Díazmartí-
nez? 
—No sé de fijo la fecha 
—¿Pero será en Abril? 
—Decididamente, 
—¿Empiezan las temporadas? 
—La de San Diego se ha inaugurado 
con un buen contingente de bañistas, 
—¿Sabrás de una fiesta en el hotel 
Cábarromj del famoso balneario? 
—Sí, el jueves, para celebrar los días 
de la Marquesita de Pinar del Río, que 
se encuentra allí de temporada desde 
principios de mes. 
—¿Qué más de temporada? 
—El señor Eduardo Dolz que se va 
antes de la Semana Santa a sns pose-
siones de Luz Arango, en la Catalina 
de Güines, acompañado de su simpá-
tica y distinguida familia 
—¿No va este año el doctor Miguel 
Cabello a San Diego? 
—Tenía dispuesto marcharse de un 
momento a otro, pero retuvo el viaje la 
gravedad de su buena y amantísima 
madre, que yá,. gracias a la eficaz asis-
tencia del doctor Enrique Fortún, se 
encuentra notablemente mejorada. 
—¿No se hablaba de una excursión 
al ingenio Conchita de un grupo de 
matrimonios elegantes? 
—Será pronto, muy pronto, quizá es-
ta misma semana. 
—¿Qué hay de -viajeros? 
—Una despedida. 
—¿Para quién? 
—Para una interesante amiga, Car-
lota Sa îverio de Pemberton, que em-
barcó en el Espagne acompañada de sus 
encantadores hijos. 
—• No viste ayer a un viajero del Es-
pagnr- T 
—A M. Lefaivre, Ministro de Fran-
cia en Méjico, como lo fué antes en 
Cuba, y que estaba en la matinéc de la 
Bamentos. 
—¿ Conoces a Emelina Wyatt'? 
—\ Cómo dejar de conocer a la linda 
ahijadita de Lola Solo Navarro de 
Lasa? 
—i, Sabrás entonces ? , , , 
—Sí, que ha salido triunfadora en 
el Certamen de Belleza infantil que 
ha llevado a término la revista Porve-
nir y que con este motivo se dará ma/-
ñana una función, en su honor, en el 
Cinc del Vedado, 
—Función que será un gran éxito. 
—Como que va ps^án fotMcdOa todos 
los palcos por faTnilias distinguidas. 
—í Qué hav mra la nocV I 
—La despedida de la Onê e+n con 
Eva, a beneficio del simpático Ange 
linL 
—Se ll^nfl Payret. 
—De seguro. 
Enrique FONTAVTT.LS 
Galiano 76 Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichoso» objeta 
rara regalos 
Extenso • aelerto surtido *rt •odos 
lo* artículos. MuchM Boveíadss, 
ClltHTOS Plata Qointana 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir 
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias, 9. 
LA ESTRELLA DE COLON, Gal iano 3 7 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
M i m b r e s f i nos , s i l l e r í a de todas clases para c o m e d o r e s 
j o f i c inas , e n c u e r o y re j i l l a s . Juegos de c u a r t o y c o m e d o r , 
cuad ros y re lo jes . T e n e m o s las camas de h i e r r o m á s f inas 
e h i g i é n i c a s que se c o n o c e n . P rec io s baratos . N o c o m p r e n 
sus muebles s i n antes hace rnos una v i s i t a . 
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P A R A B A I L E S , s p o r t s , p a s e o s , s o i r é e s y r e u -
n i o n e s , e n u n a p a l a b r a , p a r a t o d o s l o s m o m e n t o s 
E l C O R S E p r e f e r i d o p o r l a s d a m a s e s e l i n s u p e r a b l e 
C o r s é B O N - T O N 
M í 
P O R l a e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n d e sus m o d e l o s . P O R la a b s o l u t a c o m o d i d a d p a r a e f e c t u a r 
t o d o s lo s m o v i m i e n t o s . P O R su e s m e r a d í s i m a c o n f e c c i ó n . P O R su e x a c t o a jus te , m o d e -
l a n d o c o r r e c t a m e n t e el t a l l e y e l bus to .—De v e n t a e n la H a b a n a , e x c l u s i v a m e n t e e n e l 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
^ E L E N C A N T O , , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
A T E N D I D O POR E M P L E A D A S A M A B L E S Y E X P E R T A S . 
L O S S U C E S O S 
DE UNA BICICLCETA 
En el segundo Centro de Sooorroe 
fué asistido de contusi-onee menoe gra-
ves eu la rodilla izquierda, José Max-
tiaex Barrees, de Zulueta 60, las que 
dice recibió al caerse de una bicid«etA 
que nwmtaiba, per obispo y Bernaza. 
UN ATÜBVIDO 
El vigilante 101, arrestó ayer a 
FVaocis'Co Alfaro, de Industria 67, par 
acusaiTio Adela Picó y (-rareta, de Ani-
mas 27, de que conetantemenle usa 
atrevimieintos con eHa y que ayer al 
requerírk) para que no contimnara, la 
amenazó con darle una bofetada, 
POR LUCTRLO 
Bn el café ' ' E l Casino" arrestó el 
vigilante 208 a Antonio 'García Domín-
guez, de Tacón 55, por portar un re* 
vóPver sin licencia. 
Dice el acusado que el revólver lo 
tenía pa<ra lucirlo y no para hacer da-
ño a nadie. 
POR BAILAR 
De lesica-es leves en la cara y brazos 
fué asistida en M Cas» de Socorros, 
Aütacrmcia Gómez y Valldés, de Amis-
tad y Bemal. las one dice se las cansó 
mi «manfte José Núñez Gonzáilez. de 
Aovifa 57. por haberle ella ido a un 
baile sin sn pe-Tn'so. 
UN SINCOPE 
M faiñé un Kfn<v>r>e y caerse en el 
rwvimerrto r^ibió bandas contusas 
on Ift r*»srió.r. fr^nt*.1 Emilio Romay y 
tantafa, de Monte 417. 
Vn^ j^'stido en la Casa de Socorro 
riel DMHftfc, iMAMBPjléi a su domicilio 
m contar con recursos para su cura-
ción, 
EN "Edi rOSMOPOT.lTA" 
Por e«rtar escandalizando y hallarse 
en eataido de embriacruez en el café 
'«W ro^mAT^rfa'', fnp detenido por 
P H vfcilifwhd 99 v r^rni^A al Viva^ Car 
"pi» Tr><xw>r To*̂  •BVi-nám'̂ r d» la TV 
y-rr* A? .V*-"* éW WwHfcl 345 fué níi;.s-
fí^o en la Oafta de fyrcorros de una 
herida inci.«a en la ruerna derecha. 
We. la Ane se cansó casualmente al 
ni^ar un f^írmento de botefta en la 
calle de Villa nueva y Aranog. 
JUGANDO AL " S I L O " 
El vi-gilante 550, arrestó en la ca 
áe San Indalecio, p<w esrt,aT ."miran-
do a.1 "siló*' com otros que lograron 
fusrame. a Estelan Pao y Pérez, de 
Jeen'wi deü Monte S8. 
Se le ocuparon cinco dados y 22 
^prrt-p.vos siendo remitido al VVVfcC. 
un baúl qu^ tiene en su domicilio, le 
DE TIN BAUL 
Josefa Gonréjlcz Pemández, de Co-
rrea 1, participó a la Policía que de 
llevaron cuatro ceir+enes, sosn-echando 
on^ la antora del robo sea Guillermi-
na Fernández, cuvo domicilio ignora. 
GATO QUE MUERDE 
rT>o deiKrarraduras epidérmiois en la 
r ^ n n notnnaTTO izoni^rda. m tm^t 
én 4 m*mr>r Oarfoa Alv^llo Gar^'a de 
MiWím* AO. las qne dice recibió al 
F^r mordido por un gato en su domi-
cilio. 
UNA SILLA 
A petición de Antonio OTarrill Oár 
dense, de San Benigno 3. arrestó el 
rmkuYte 642 a Pedro Pablo Mañero y 
G«rcíflra, de Poeito 8. por Imberle bur 
taido nna silla, la ctral empeñó en Mon-
te ^15. 
Fué remitido al Tivac. 
L C ' ' T ! T T R I A M n í l 
(jtie ee la primera cas* de la Habana «ti 
Sombrero» para Sefior»» por la rran can-
t!d«4 de Modelos de Parte <iue recibe 
m«iisnalment«, tiene ademi* un Depar-
tamento Especial coo gran surtido «n 
S O M B R E R O S DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
c. 949 l l t 15-3 
D E P R O V I N C I A S 
D E V I N A L E S 
Marzo 14. 
Ya ee encuentra repartida entre 6ocios, 
centros regionales, autoridad-es y distin-
guidas personalidades de la isla, la memo-
ria de !«. Colonia Española de este pue-
blo, aprobada en Junta General de 6 de 
Abril de 1913 y Que contleaie, aunque su-
cintamente, la historia desde su fundación 
a esa fecha. 
Hermoso es el edificio levantado por 
los españoles de esto pueblo, pero más 
hermoso « aún, el tesón con que el doc-
tor Antonio Castiñelras lelv óa feliz térmi-
no, lo que constituyó por varios años su 
ideal, el de ver unidos a los españoles de 
e&te término, cosa que vió confirmada, con 
el acta inicial que aparece con fecha 19 
de Mayo de 1901, constituyéndose la pri-
mer directiva ese mismo día, resultando, 
pues, ser la segunda Colonia que se insti-
tuía en el interior de la isla. 
Una rápida ojeada al volumen repartido 
que contiene 252 páginas en cuarto, con 
infinidad de artísticos grabados, bastará 
para darse una idea de lo que esta Colo-
nia representa. 
Leed esas cartas cruzadas entre el In-
cansable doctor Castiñoiras y connotadas 
personal id ad es gubernativas y particula-
res, y veréis el entusiasmo y la Inteiigen-
" F L O R E S Y B E S O S " 
es l a p e r f u m e r í a de m o d a 
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E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Ultima función. Benefi-
cio de Angelini. "Eva." 
AiiBISU.—Tandas. "La Sonámbu-
l a " ; "Par ís de noche." 
POIjITOBAMA.—Descanso. Hañana 
"Mignon" por la Barrientos y la Su-
pervía. 
CASINO.— Tandas: " Los granu-
jas"; "Las musas latinas"; "De pa-
dre y muy señor mío." 
M'aBTL—Tandas: " E l amor en sol-
fa": "La Gtesha"; " E l país de las 
hadas." 
HERiEDIA.— Tandas. "Lias musas 
Latinas " ; " Las musas Cubanas.'' 
AUÍAMBRA.— Tres Taradas. 
METROPOLITAN' CINEMATOÜR. 
—Trenes de tres a doce. 
cía armonizadas con la caridad y patrio-
tismo de aquel noble paladín. 
Un documento de cívico proceder, es 
la carta que en contestación al nombra-
miento de '"Socio de Honor," le hacía es-
ta Colonia al doctor Francisco Alvarez, hi-
jo de este pueblo. ) 
Y así sucesivamente siguiendo el curso 
de su lectura, tropezamos a cada página 
con datos preciosos que enaltecen la his-
toria de este Centro. 
Y como dato ligero del bien que esta 
institución prodiga a los vecinos de este 
término, ver lo que hace en cuanto a Be-
neficencia. 
Por la insignificante cuota mensual de 
un peso cincuenta centavos disfruta el 
socio y su familia de consultas médicas 
y medicinas no patentes, completamente 
gratuitas, éstos con un 10 por 100 de 
aumento sobre el costo para fletes, y el 
socio cabeza de la familia de asistencia 
gratuita en la casa de Salud de la Colo-
nia Española de Pinar del Río. 
Luego las fiestas sociales han consti-
tuido un orgullo para la sociedad de VI-
üales y bien pronto veremos el magnífico 
escenario que se está construyendo actual-
mente y del que me ocuparé oportuna-
mente. 
Yo, como cubano y como hijo de este 
precioso valle, no puedo por menos que 
felicitar a la directiva que ha repartido 
tan Importante memoria y especialmente 
al señor Lojo, su Presidente. 
Desde hace días encuéntrase de bastan-
te gravedad la señora Adela Azcuy, ca-
pitana del Ejército Libertador. 
Encuéntrase en la Habana, viendo por 
lo tanto sus familiares las demostracio-
nes que el pueblo hace por la distinguida 
enferma. 
GONZALEZ F L E I T A S . 
H O T E L P , A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corlo-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE C E N T R A L 
Zulueta y Ncptuno.—Habana. 
2365 2t)t-19 F. 
Sociedad Industria 
Rodada de ia Rabana 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito a todos los due-
ños de Establos de Lujo y Plaza para que 
se sirvan concurrir a la Asamblea General 
que tendrá lugar el MARTES, 17 del co-
rriente, a la una del día. en el Salón Tea-
tro "Oriente," situado en la Calzada de 
Belascoaín esquina a San José y en cuya 
Junta se tratará sobre la nueva contri-
bución que a estos establecimientos se le 
impone. 
Dada la importancia de los asuntos qu« 
se soraeterán a estudio, encarezco la má# 
puntual asistencia do los Interesados. 
Habana, Marzo 14 de 1914. 
, Atentamente, 
Luis H. ds Olivera, 
Secretario. 
24C: It-lS lm-17 
M A S Y S[M)R!ÍAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos **Le Printemps." Obispo y Com-
postcla y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que so prostan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Mz.-l 
SOI.O HAY UN "BROMO QriNIÍTA,"» qu* 
•s I*AXATIVO BROMO QUININA. La fir-
ma <1e E. W. GROVE se halla en cada caj!-
I ta. Se usa por todo el mundo par* curar 
1 resfriados en un día. 
C A S T O R I A 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
Al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Eiscnit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
PJT Cutoría et n ntttítoto laofeostro del Elixir Paregórlo», Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De ¡nisto agradable. No contiene Opio, Morfina, al rInruna otra labstanda 
narcótica. Destraye las Lombrices y quita la Fiebre, Cura la Diarrea j- el COUco ventoso. Alivia 
los Dolores de ta Dentición y cora la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce aa sueño aataral y saludable. Es la Panacea de los Niño? y el Amigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
LA SALUD DE SU NIÑO 
INTERESARLE 
2 * 1 
Depende de Vd. y de ia elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie-
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A i X A I V K T ^ l f A Q l . F e r n á n d e z y A p a r i c i 
1**%^ Mmmj A X ^ J L ^ X W - ^ • A P A R T A D O 1 7 7 2 . — H A B A N A . 
C U45 
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C O R R E C C I O N A L E S 
De no tirar garrafones 
de Ginebra pienso yo, 
con permiso del Alcalde, 
que fuera mucho mejor 
tirar huevos duros, panes 
tiernos, algún salchichón 
y queso fresco, que huevos 
con harina, solo por 
dar a un paseo de máscaras 
carácter y animación. 
LA1 menos los huevos duros 
y los panes, como hay hoy 
(uy) un hambre atrasadita, 
serían la colación 
de millares de personas 
que sollo viven de arroz 
sancochado y desde luego 
limitada la ración. 
¡Por eso yo, como entiendo 
que para comer peor 
que un canario, es preferible 
no comer, derecho voy 
a los líquidos; me inyecto 
"algunos gramos" de alcohol 
a las comidas, (sin ellas) 
y desafío el calor 
y el frío sin dar señales 
de debilidad; arroz 
por arroz es preferible 
el aguardiente, ¿Que no? 
¡Pues con su pan se lo coma'" 
que algo es algo, mientras voy 
a una bodega cualquiera 
a beberme una ración. 
Además, en estos tiempos 
de peste, nada mejor 
contra ese ma'l y las ratas... 
o la " diesratización,'' 
que el ingerimiento a parto 
de un aguerrido licor 
de mudhos grados, lo menos 
coronel. García Mon 
aconseja el baño externo, 
pero creo el interior 
más eficaz, más higiénico, 
más sano. 
Eécipe: ron, 
"cognac," ásmardiente, caña. 
Mézclese y tómese. Yo 
cumplo -con la ley escrita 
y lo tomo, sí señor. 
iQué dice usted, vigilante? 
Yo no falto a nadie; estoy 
viendo él paseo, esperando 
que me tire algún guasón 
huevos frescos, superiores 
para un <ccotel,, superior, 
i No le gustan los <icoteles',? 
¡Pues a mi sí, capaz soy 
de tómame diez seguidos 
hasta sin huevos. 
Sn voz, 
señor vigilane, creo 
que me es conocida por 
cierta dulzura que noto 
en su acento, en su expresión 
conciliadora, en su . . . vamos, 
en su. . . su . . . Crea, señor 
vigilante, que no tengo 
la más leve prevención 
contra usted. ¿Que me retire? 
¿Le molesto? Bueno. Adiós 
señor vigilante; cuide 
de observar si algún guasón 
tira huevos frescos; bueno: 
si los tira guárdelos 
que le harán falta. 
jDe veras? 
¿Que le siga a la Estación? 
¿Tejamen? ¿Insulto? Bueno, 
usted manda. Usted y yo, 
con ser usted vigilante 
y yo un nadie, somos dos. 
p. a 
E l juez, indulgente y manso, 
ha condenado a Ferrer, 
guarapeta nada ganso, 
a seis días de descanso; 
es decir, de no beber. 
CONFERENCIAS POPULARES 
Higiene de la vista 
en las escuelas 
Hoy lunes, a las 8 de la noche, se 
efectuará en la Academia de Ciencias 
una de las conferencias que ofrece la 
Liga Nacional de Educación., " L a hi-
giene de la vista en las escuelas" será 
el interesantísimo tema que desarro-
llará un especialista tan reputado co" 
mo el doctor Santos Fernández, Pre-
sidente de la Academia ¿le Ciencias. 
No se requiere invitación para ese ac-
to.' - ; ••- '; • 
C. 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
BERNAZA NÜM 6. 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhajas 
por un pequeño interés. 
6, BERNAZA 6, AL LADO DE LA BOTICA 
1033 M z . - l 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPAÜA CUBIERTAS PARU CÜRRETOiES 
Tratamiento especial para este clima T R O P I C A L a prueba de agua y moho 
Estos encerados no contienen aceite que los hace sucios, ni cera que los 
pone muy pesados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
FranK L. Getman por el Teléfono A-7789 o Lonja 438,-Habana 
1022 M z . - l 
V I N O S D E J E B E Z A M O N T I L L A D j D 
Y M O S C A T E L . a ^ 
I \ SON L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A PASAJE IDA Y VUELTA 
GRAN 
EXCURSION M A T A N Z A S DOHiNGO 22 DE MARZO.— Sale de la Estación Cei-tral a las 8.40 a m. y ds Cambute (Caanabacaa) a las 8.50 a. QL; rsgresaada de Matanzas á las 4.53 p. m. m o 3* $1-50 
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Mortandad en el ganado. 
Varios vecinoe de las flacas "Facenda," 
"Armona" y "Elena," me dicen que Uâ  
me la atención acerca de la mortandad 
tan grande de cerdos y de Incontables bue-
yes de labor. No se sabe da causa do es-
ta mortandad. 
Central "Elena." 
Sigue sin ninguna interrupción au mo-
lienda, no pudiendo moler más de 12 horas 
por la escasez de macheteros, babiéndoee 





En los terrenos que ocupa la quinta "La 
Bien Aparecida," donde tantaa hermosas 
fiestas hánse -célebrado por distintas so-
ciedades, se es tá preparando otra no me-
nos divertida y agradable. 
Es ésta, la que prepara una sociedad 
muy prestigiosa como el "Círculo Católico 
de la Habana," el d ía de Resurrección. 
Consiste en un almuerzo "criollo" debajo 
de los corpulentos árboles que en esta 
quinta se encuentran junto al río que la 
atraviesa. Después un desafío de base 
ball entre el team del "Círculo Católico," 
que Heva el mismo nombre y otra no me-
nos fuerte para satisfacer a los numero-
sos socioa que desean admirar las cuali-
dades de los playera de esta sociedad. 
L a contienda t endrá lugar en los te-
rrenos juntos a la gran glorieta que allí 
se encuentra y que fueron cedidos por los 
propietarios de « o s terrenos, señores Ló-
pez y Rada, para que tuviera más atrac-
tivo y más animación en las distintas fies-
tas qne allí se celebren y muy eficazmen-
te ha contribuido a la ajetividad del que-
rido y particular amigo mío, Miguel Acos-
ta, presidente de la comisión de Sports de 
esta sociedad a quien reconozco los gran-
des méri tos que le asisten en BU labor 
por ser yo uno de los que comparten en el 
mayor auge y engrandecimiento de este 
sport. Y por úl t imo, ce lebrará como final 
este día una gran velada ar t í s t ico literaria 
en los espaciosos salones que tiene en su 
domicilio social, Egido 2 (altos) donde se 
verán concurridísimos por sus numerosos 
asociados como en otras. 
Las adhesiones al almuerzo se hacen en 
la Secre tar ía del Círculo o a los miembros 
directivos que se Ies provean deíl billete 
correspondiente. 
Se rá una fiesta muy lucida, donde pre-
dominará él bello sexo. 
Una revista. 
He visto el ú l t imo número de la revista 
"San Francisco y el Carmelo," que viene a 
defender los Intereses do los industriales 
y propietarios de ésta , a l que tiene como 
órgano oficial. 
Muy bueno lo encuentro por que en 
ella veo lo necesario que se hacía en este 
barrio que respondiera a exigir por ese 
medio de sus necesidades desde ia pren-
sa. Es su director un cumplido caballe-
ro, como Miguel A. Vivancos, activo pro-
pietario a quien todos estimamos y cono-
cemos, quedando muy agradecidos de lo 
que haga en beneficio de nuestro progre-
sivo barrio y que sólo con el empeño que 
demuestm así le auguro un éxi to al frente 
de su revista, contando con la coopera-
ción de todos, inclusive la mía. 
Muchos éxitos a l querido colega. 
Los tranvías. 
Siendo tan numerosos los distintos em-
pleados que viven en esta localidad ne-
cesitando trasladarse a la capital duran-
te la media noche, asi como los que de-
sean venir de la misma, vénse obligados a 
coger el úl t imo carro de las doce y cua-
renta y cinco a m. o en su defecto hacer-
lo a pie por no tener medio de poderse 
trasladar en n ingún otro vehículo pública 
Así que rogamos al señor Steinhart, dig-
no director de esa Compañía, ponga en 
esta l ínea carros de confronta como en 
otras, respondiendo a las necesidades que 
siempre ha correspondido el público. 
No dudamos merecer esta reforma del 
señor Stednhart y que mucho aplaudire-
mos por ser de justicia, 
¡MANUEL LOPEZ. 
9 9 
P A R A S A N J O S E 
ESTA popular casa de víveres finos y dulcería, ofrece para el día 
de SAN JOSE los más ricos dulces. Visitar — 
E L B R A Z O F U E R T E é é 
es obtener grandes economías en sus compras. Especialidad 
en Salvillas, Crocantes, Ramilletes, Mazapanes, Entremés, 
Pasteles etc., etc. 
44 9 9 
ofrece un esmerado servicio para bodas, santos y bautizos. Prue-
be nuestros dulces y haga aquí sus encargos hoy mismo. 
G a l i a n o 1 3 2 ' E l B r a z o F u e r t e ' T e l . A - 4 9 4 4 
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DE ISABELA DE SAGUA 
Marzo 14. 
Abusos de empresarios. 
En la función que se celebraba en el fes-
t ival "Isabela Park," el domingo pasado, 
hubo un fuerte escándalo debido a no 
cumplirse el programa de la función. 
Ahora bien, ¿por qué se t r a t ó do clau-
surar el teatro Sauz que presentaba mejo-
res y m á s ventajosas condiciones que ol 
titulado 'Isabela Park"? ¡Autoridades 
municipales, exlgidles a los señores López 
Lazcaño el cumplimiento de las leyes or-
gánicas de los municipios sobre fabrica-
ción y proceded con energía! 
E L CORRESPONSAU 
ABURRIDO DE LA VIDA 
¡Cuántos son los que se encuentran 
aburridos de la vida! Se aburren por-
que los excesos -de todas clases los han 
heclio inferiores sexualmeute a los de-
más. Para recuperair el vigor perdi-
do deben tomar las grajeas Flamel, 
de eficacia maravillosa en esos casos. 
Venta: Sarra, Jolmson, Taquecihel, 




Nota de duelo. 
A las tres de la tarde de hoy se veri-
ficó el sepelio del cadáver de don Juan 
González Betancourt, acíudlsndo a dicho 
acto un contingente numeroso de amigos 
y deudos, r indiéndole con ello e l ú l t imo 
tributo de amistad y car iño. 
Descanse en paz el Infortunado don 
Juan y reciban su desconsolado esposa, 
sus atribulados hijos y demás familiares, 
él testimonio sincero de nuestra más sen-
tida condolencia. 
BRITO, Corresponsal, 
D E C O L O N 
sa-
Marzo 13. 
En la Colonia Española. 
Baile infantil. 
E l baile infanti l celebrado en Jos 
Iones de esta culta sociedad hispana, el 
domingo 8, culminó en un verdadero éxi-
to para la Sección de Recreo y Adorno. 
Ha sido el más concurrido, el más bri-
llante. 
Los niños lucían vistosos trajes. 
Hermoso era el aspecto de los salo-
nes del Casino, esmaltándolos con su 
presencia, distinguidas damas y damitas 
de la sociedad colombina. 
Daré noticia de los nombres de los ni-
ños concurrentes, como también del tra-
je que vest ían: 
Etelvina Martínez, de asturiana; Esther 
Lugo, de Andaluza; Angélica Martínez, de 
mariposa; Hortensia Fernández, de jar-
dinera; Julia Fernández, de bailarina; L i -
lia Chacón, de bailarina; María y Nena So-
ler, de japonesa; Carolina Rileaux, de bai-
larina; Raquel Valdés, de india america^ 
na; Ana Josefa Vafldés¿ de princesa turca; 
Pepito Hoyos, de payaso; Bernardo Ho-
yos, de Luis X V ; Esther Delgado, de na-
vidad; Mar ía Luisa González, de jardinera; 
Carmela Gutiérrez, de Mariposa; Víctor 
M. Armas, de pierrot; Octavio Martínez, 
Id. ; Adriano Bouza, Id.; Gloria Toledano, 
de bailarina; y de sala Edelmira Hernán-
dez, María Luisa y Violeta Tellechea, Ade-
la M . Rivero; Aurora Torrens, Nena Ro-
dríguez, Ma^ía Eugenia y Rosa de Armas 
María Isabel Acosta, Rosario Maristany, 
Margarita, Paquita y Teresa Chacón, Ma-
r ía y Ranchita Alvarez, Isabellta Ribeaux, 
Nena e Isaura Molinos, María Delgado, 
Raquel Esperón, Lol l ta Conde, Margot Pe-
rovani, Izaguirre, las dos hermanltas; El i -




C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E N ED PARQUE MENOCAL.—HO-
MENAJE A L SEÑOR OBISPO 
—UNA V I S I T A A L COLEGIO 
D E LA S A L L E . 
Gratísima impresión hemos recibido 
en la inauguración del "Parque Meno-
cal," al presenciar el acto llevado a ca-
bo por un grupo nutridísimo de cató-
licos, primero, asistiendo devotamente 
a la misa celebrada en dicho Parque, y 
después prorrumpiendo en atronadores 
aplausos cuando el señor Obispo desfiló 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca, el señor Alcalde los Secretarios del 
Despacho y demás autoridades, se api-
ñaba la concurrencia, durante ese des-
file por besar el anillo pastoral de nues-
tro virtuoso Prelado. 
Retiradas las autoridades un nutri-
do grupo de jóvenes dió guardia de ho-
nor al señor Obispo hasta el carruaje. 
A pesar de ser el trayecto muy corto, 
tardó más de media hora en llegar al 
carruaje monseñor Estrada; tal era 
el concurso que se acercaba a S. Y . La 
Policía, movida de un buen deseo, qui-
so abrir paso; pero lo estorbó el señor 
Obispo, diciendo: "Dejad que las ove-
jas se acerquen al pastor. De los hu-
mildes es el reino "de los cielos," 
Ya en el carruaje el señor Obispo 
bendijo a los animosos jóvenes que le 
habían dado escolta, los cuales invita-
dos por el Hermano (Casiano, Subdirec-
tor del Colegio de " L a Salle" del Ve-
dado, pasaron a visitar ese admirable 
plantel de enseñanza, recibiendo los 
Hermanos la felicitación sincera de loe 
expresados jóvenes, muchos de ellos or-
lados ya con el doctorado, por él estado 
higiénico y pedagógico del Coleerio, el 
cual tiene como alumnos a los hijos del 
Presidente, y de algunos de sus secreta-
rios. 
Volviendo a la profesión pública de 
fe de esos jóvenes católicos, les diremos 
que así deben proceder siempre: Sin 
arrogancias; pero con fe firmísima, de-
mostrar sus creencias sin temor al que 
dirán, ni a los que pretendan hollarlas, 
conforme a la voz de sus Obispos, que 
tan elocuentes han resonado por medio 
de este DIARIO. 
REPORTER. 
HAY QUE VIVIR AL DIA 
Es muy frecuente dejar para mañana 
cosas que al día pueden solucionarse. Ello 
es fuente de mi l trastornos y perjuicios. 
Hay que v iv i r al d í a Lo bueno lo es en el 
presente. E l futuro es Inseguro y el pa-
sado no existe. 
Los asmáticos no deben vacilar dejando 
para luego él tomar Sanahogo, el pre-
parado según fórmula de un médico de la 
Facultad de Medicina de Berlín, que cu-
ra en breve tiempo y alivia a las prime-
ras cucharadas. 
Sanahogo, que es la curación radical 
"del asma, se expende en su depósi to el 
crisol, neptuno esquina a manrlque y en 
todas las farmacias. 
H e r i d o g ' r a v e 
Guiñes, 16. 
Esta mañana, a las nueve, el carre-
tero José García, se cayó al suelo des-
de la lanza ĉ el carretón cardado de 
piedra que gnkba. 
Una rueda le pasó por la mitad del 
cuerpo, fracturándoie dos costillas y 
-causándole otras contusianes graves. 
La delegación del Centro Asturiano 
•acaba de embarcar al herido en tren 
especial para que en la quinta de sa-
lud " L a Covadomga" se le atienda. 
Se desespera de salvario. 
Sxiárez.--OORRESPONSAL. 
sita Vicento y Jul ián Avio, Elena y Pa* 
quito Muñoz, Ana Luisa, María del Car. 
men y Teresa Becelro, Lydla y Nena Mar. 
tínez, Graciella y Edelmira Basnuevo, Ja 
lia Hernández, Nena Leus, Eladia y Zoil^ 
Hernández, Carmiña Chacón, Estrella AlU 
cía, Ensebio y Cuco Viña, Ana Josefa Rlt 
beaux. 
Magnífico, por todos conceptos, quedlj 
este baile. 
El de disfraz. 
¡Qué encantadoras beldades 1 Las con* 
para el cronista a las gracias mitológicas. 
Y para no extenderme mucho ne aquí 
sus nombres: Primeramehte anoté a An« 
gelina Suárez, Andrea Figueroa y- Celina 
Lima, Regina Jiménez, Amparo Núñez, 
Nina Acosta, Marta Díaz, Herminia Ra-
mos, Esperanza y Eloisa Vázquez, Adelina 
y Carmelina Suárez, María Sanabria, No» 
na Bouza, Marina Torrens, Tereslta p j . 
re, Estela Brito, María López, Adela Prie. 
to, Estela Carrillo, Carmen Ciria, Felipa 
Amador, Eladia, Zoila y Angela Hernán* 
dez. 
Entre las damas recuerdo a AngeMnai 
Lima de Gutiérrez, señora de Terrena, 
Eva de Beceiro, Hortensia Carrillo, Eva de 
Migoya y por últ imo la bella dama Elisa 
Vivancos de Cendán, esposa de nuestro 
amigo y antiguo compañero en la prensa 
señor José Cendán. 
Felicito, entusiás t icamente , a la Sección 
de Recreo y Adorno por los éxitos alean» 
zados en los dos bailes. 
Despedida. 
Ha embarcado para Santiago de Cubtí 
nuestro amigo el señor Faustino F . Viria, 
del comercio de esta plaza. 
V a a establecerse en la capital oriental» 
Le ratificamos nuestra cariñosa deapo» 
dldo y le deseamos prosperidades. 
Monseñor Currier. 
Se espera con ansiedad la primera yU 
sita que nos ha ofrecido ed ilustríslmo se» 
ñor Obispo do Matanzas, Monseñor Cu» 
rrier. 
Se r á el día 19, 
¡Llegue a t ierra colombina, con salud| 
la alta dignidad ec les iás t ica 
SERG-IO DESCALZO. 
MALAGA en la Habana 
MIGUEL PEÑA 
Para San José 
RIQUISIMOS y Exquisitos RAMILLE-
TES, SALVILLAS, MAZAPANES Y TU-
RRONES, Haga fcus encargos en la DUL-
CE ALIANZA. Famosa DULCERIA d« 
MALAGA. Hoy en la Habana, REPOSTE-
RIA Exquisita al estilo de E s p a ñ a Man-
tecados de Antequera y Roscos de Ave-
llana, Polvorones Manchegos, Tortas d« 
Aceite y de Manteca, BORRACHUEL03, 
Polvorones de Antequera, Alfajores, Man-
tecado de LAUJAS Y ESTEPA. 
Servicios especiales para Banquete^ 
Bautizos, GIRAS CAMPESTRES y cuan-
tos encargos en dulcería fina y exqui-
sita puedan confiarle. CREALO QUE SON 
PASTELES de OJALDRE FINO de CAR-
NE Y PESCADO a las 10 EN PUNTO DE 
L A MAÑANA, GRANDES HORNADAS. 
PIDA el día ANTERIOR la cantidad quf 
desee. 
L a Dulce A f i a n z a 
FAMOSA DULCERIA DE MALAGA 
Plácido 21 (antes Bernaza) Tel. A-1609-
C. 1162 10-10 
Circulares Comerciales 
Por circular fechada en Artemisa 
el 23 de febrero, nos participan los se-
ñores Méndez, Pavón y Ca. que ha si-
do modificado y prorrogado su con-
trato social, con motivo de haber en-
trado a formar parte de la misma, con 
carácter de gerentes y uso de la firma 
social, los señores don Manuel Rivera 
López y don Cesáreo Alvarez y Alva-
res, ambos socios industriaües, 
'La nueva sociedad que girará bajo 
la misma razón que su predecesora. se 
ha techo cargo de todos los créditos 
actírvos y pasivos de ésta, según balan-
ce del 5 de Diciembre último, 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Este buque de la Compañía Tras-
atlántica Española, salió ayer de Cá-
diz con dirección a este puerto con es-
cala en Canarias y Puerto Rico. 
Trae para la Habana •carga general 
7 ¡easasieros, - ""Ürf""̂  
/ 
E s una agradecida del Dr. Ver-
nezobre,creador de unas obleas 
reconstituyentes de todo el or-
ganismo que poseen la propie-
dad, desconocida hasta ahora, de herrhpsear los serrot. 
DE V E N T A EN TODAS L A S FARM A C I A S -
Depósito; " E l Crisol" Neptuno 91. 
